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Señores miembros del Jurado:  
Se presenta la tesis titulada: Efectividad de los proyectos de inversión pública a 
partir de la implementación de Invierte.pe en la municipalidad distrital de 
Paucarpata Arequipa 2018, cuyo objetivo fue:  determinar la efectividad de los 
proyectos de inversión pública a partir de la implementación de Invierte.pe en la 
municipalidad distrital de Paucarpata Arequipa 2018, realizada de conformidad 
con el Reglamento de Investigación de Postgrado vigente, para obtener el grado 
académico de Maestro en Gestión Pública con mención en Gestión Pública.  
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: 
El capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación 
científica, técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El 
segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, la metodología 
empleada, y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados se presentan 
resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los 
resultados. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto 
capítulo se formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan 
las referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información 
empleadas para la presente investigación.  
 Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos 
en las normas de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. 
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El presente estudio de investigación: Efectividad de los proyectos de inversión 
pública a partir de la implementación de Invierte.pe en la municipalidad distrital de 
Paucarpata Arequipa 2018, ha tenido como objetivo general determinar la 
efectividad de los proyectos de inversión pública a partir de la implementación de 
Invierte.pe en la municipalidad distrital de Paucarpata Arequipa 2018. 
 La metodología de investigación realizado en el análisis documentario, se 
considero el enfoque cuantitativo, con la recolección de información y datos del 
portal de la página web del MEF, para ello se ha recurrido ingresar al bando de 
inversiones de la municipalidad distrital de Paucarpata y relacionar la información 
en el portal de la página del SOSEN, en cuyos portales existen mucha 
información de las diferentes entidades del estado y que permite definir la 
orientación de la investigación con una base amplia de datos.  
 Una vez realizado el análisis del sistema de gestión de información y 
obtenido los resultados esperados del objetivo propuesto en el presente estudio 
de investigación, se concluye que considerando la existencia de una gran brecha 
de infraestructura básica en el Perú que viene a constituir el problema principal, 
situación social que se encuentra asentado en todo el territorio y cuyo problema 
identificado por todos los entendidos y estudiosos de la situación actual en el país 
indican que se ha creado un cuello de botella principalmente en infraestructura 
para el desarrollo sostenido de nuestro país y por ello también el distrito de 
Paucarpata está inmerso en este problema de desarrollo de infraestructura 
básica, es por ello que en la Figura 1 el 41.67% de los participantes indicaron su 
postura en la opción “ni de acuerdo ni en desacuerdo” cuando se les preguntó si 
proyecto cuenta con infraestructura donde ejecutarse, el 29.17% dijo que está en 
desacuerdo, el 14.58% dijo estar de acuerdo y solo el 6.25% indicó estar muy de 
acuerdo.. 
 
Palabras clave: Proyectos, brechas, inversión pública, gestión regional y 




The present research study: Effectiveness of public investment projects from the 
implementation of Invierte.pe in the district municipality of Paucarpata Arequipa 
2018, has as its general objective to determine the effectiveness of public 
investment projects from the implementation of Invierte.pe in the district 
municipality of Paucarpata Arequipa 2018. 
 The research methodology carried out in the documentary analysis was 
considered the qualitative approach, with the collection of information and data 
from the MEF website, for this purpose it has been used to enter the investment 
group of the district municipality of Paucarpata and relate the information in the 
portal of the SOSEN page, in whose portals there is a lot of information of the 
different entities of the state and that allows to define the orientation of the 
investigation with a broad base of data. 
 Once the analysis of the information management system has been carried 
out and the expected results of the objective proposed in this research study have 
been obtained, it is concluded that considering the existence of a large basic 
infrastructure gap in Peru that is the main problem, social situation that is settled 
throughout the territory and whose problem identified by all experts and scholars 
of the current situation in the country indicate that a bottleneck has been created 
mainly in infrastructure for the sustained development of our country and therefore 
also the district of Paucarpata is immersed in this problem of basic infrastructure 
development, which is why in Figure 1 41.67% of the participants indicated their 
position in the option "neither agree nor disagree" when asked if project counts 
with infrastructure to execute, 29.17% said they disagree, the 14.58% said I agree 
and only 6.25% indicated that they strongly agree. 
 
Keywords: Projects, gaps, public investment, regional and municipal 























1.1. Realidad problemática 
En febrero 2017 entrar en vigencia el sistema nacional de programación 
multianual y gestión de inversiones- Invierte.pe, promulgado mediante el D. L. Nº 
1252 publicado el 01/12/2016 y su reglamento mediante el D. S. N° 027-2017-EF 
publicado el 23/02/2017, orientado con objetivos claros a dirigir el uso correcto y 
oportuno de los recursos públicos, con la finalidad de cerrar las brechas de 
infraestructura existentes en el país, mediante la implementación de la inversión 
multianual, con ello promover el desarrollo sostenido de los territorios, mejorar la 
productividad, lograr solucionar las necesidades básicas de la población y en 
propulsar en la población beneficiada una mejor calidad de vida. 
En nuestro país según las últimas proyecciones realizadas por el Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP) para el año 2018, se considera el 
crecimiento económico proyectado del PBI en 4.2%, sustentado principalmente en 
el crecimiento proyectado de la inversión pública en 12.5% y en la inversión 
privada en 6.5%. Por ello es preciso indicar en relación al crecimiento de la 
inversión pública, debe estar sostenido con una fuerte inversión en la 
reconstrucción de nuestro país y principalmente enmarcarcadas en el nuevo 
sistema Invierte.pe. 
Tabla 1  
Variaciones porcentuales reales de proyecciones 
 
 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)  
Elaborado por CCIA –Estudios Económicos. 
N° Concepto  2017 2018 
1 Demanda Interna 2,2 4,4 
2 Consumo Privado 2,5 3,3 
3 Consumo Público 2,3 3,6 
4 Inversión Privada 0,6 6,5 
5 Inversión Pública 6,0 12,5 
6 Exportaciones 6,4 3,5 
7 Importaciones 4,7 4,3 
8 Producto Bruto Interno 2,7 4,2 
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Es por ello la inversión pública y privada en el Perú, están consideradas como 
ejes fundamentales para el desarrollo económico y social sostenido. Por lo tanto, 
en el "Plan Bicentenario de Perú hacia el 2021"; considerados para el sistema de 
inversión pública, congestiones planificadas en los cuatro ejes fundamentales de 
la inversión pública en infraestructura, mediante la implementación estratégica de 
desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.  
 
 Desarrollo de corto plazo.- Las estrategias de desarrollo para el corto plazo, 
se debe de promover la inversión mediante una medida contra cíclica que permita 
y proyecte la dinamización de la economía del país y por consiguiente generar 
empleo, teniendo en consideración por el contexto de la coyuntura de turbulencia 
económica presenta una desaceleración económica.  
 
 Desarrollo a mediano y largo plazo.- En relación a las estrategias de 
mediano y largo plazo, se debe promover fundamentalmente en la inversión de 
infraestructura productiva y social básica, que permita el crecimiento económico 
sostenido y por consiguiente generar altos niveles de productividad y 
competitividad en las empresas, orientado en básicamente para ampliar la oferta 
de los servicios básicos de la sociedad, con mayor calidad en beneficio de la 
población. 
 El crecimiento económico es sin duda una prioridad en el Perú, para 
propiciar de las utilidades obtenidas la distribución de los beneficios económicos 
entre la población, con el propósito de reducir las demandas de servicios públicos, 
los mismos que son exigidos constantemente a los diferentes niveles del 
gobierno; nacional, regionales y locales.  
 Por consiguiente también a nivel descentralizado representa un serio desafío 
para el Perú con un desarrollo sostenido, en poner énfasis en la programación y el 
planeamiento de la inversión pública, orientado a la gestión pública; eficaz, 
eficiente, transparente, sin corrupción y  principalmente solucionen los principales 
problemas de la sociedad. Por ello en el país se dieron algunos avances en 
cuanto al desarrollo de infraestructura y por ello en una etapa posterior es 
necesario considerar los planes de ordenamiento territorial y de zonificación. 
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 Por otro lado para lograr alcanzar los objetivos fundamentales propuestos 
por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los responsables directos de 
realizar la supervisión y monitoreo de los proceso de implementación que propone 
realizar con Invierte Perú, con una inversión pública inteligente por medio de los 
siguientes pilares: 
 - Invertir en una clara dirección, que se deriva en contar con una 
metodología en la planificación, así conseguir la selección de los proyectos de 
inversión en base a las necesidades solicitadas por la población, sin considerar la 
planificación a corto plazo. Además, conseguir que los proyectos de inversión no 
sufran retrasos, ni sean sobrevalorados,  para ello, se tienen que desarrollar 
estudios de preinversión adecuados, que garanticen los costos reales de los 
presupuesto desde su inicio hasta la finalización. 
 
 -  Es importante mencionar que para evitar retrasos en la formulación de los 
proyectos, donde antes podían durar hasta dos años; se han creado procesos 
estandarizados, que permiten la reducción de tiempos considerados en la 
formulación y evaluación.  
 
 - Para Garantizar el mantenimiento de los proyectos construidos, se ha 
considerado una programación de partidas presupuestadas destinadas para la 
operación y el mantenimiento de los proyectos de inversión. 
 
 En el año 2015, la Universidad del Pacífico, “realizó un estudio para poder 
identificar las brechas en infraestructura que tiene el Perú, resaltando en ello, que 
el sector transportes representa el 36% del total de brecha, seguido de Energía y 
Telecomunicaciones con un 19% y 17% respectivamente”.  “A mediano plazo (del 
2016 al 2020) el país tiene una brecha en infraestructura de 68 815 millones de 
dólares, y a largo plazo (del 2016 al 2025) la brecha es de 159 551 millones de 
dólares”.  De todo lo expuesto se evidencia que existen brechas por la falta de 
infraestructura física de calidad, los cuales resultan un obstáculo para el 





Tabla 2  














1 Agua y Saneamiento   5.282 6.97 12.252 8% 
2 Telecomunicaciones 14.432 12.603 27.036 17% 
3 Transporte 36.246 21.253 57.499 36% 
4 Energía  19.387 11.388 30.775 19% 
5 Salud 9.472 9.472 18.944 12% 
6 Educación 1.976 2.592 4.568 3% 
7 Hidráulico 3.94 4.537 8.477 5% 
TOTAL  68.735 90.735 68.735 100% 
 
Fuente: Universidad del Pacífico - Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional  
 
 Los proyectos considerados para que sean financiados con el presupuesto 
público y se programe la transferencia de los recursos del gobierno nacional, 
previamente haber realizado los trámites en cumplimiento de la normatividad 
vigente para autorizar a favor de los GR o GL que lo soliciten, para ello la OPMI 
de los diferentes Sectores son los que verifican los proyectos de inversión, los 
mismos que deben estar orientados principalmente a cerrar las brechas de 
infraestructura o de acceso a los servicios públicos básicos, en conformidad a lo 
establecido en los planes sectoriales y nacionales. 
 
Con Invierte.pe se fortalece las fases de la inversión pública de proyectos en 
infraestructura; con la programación, con la formulación y evaluación, ejecución y 
el funcionamiento de los proyectos, fases que se desarrolla para evitar procesos 
innecesarios.  En esta fase se evaluarán el impacto de los proyectos y serán; los 
sectores, los gobiernos regionales y locales, son los responsables y facultados 
para dar la viabilidad de los proyectos. Cabe destacar el ejecutivo de la 
administración central son los únicos que van a decidir la inversión presupuestal, 
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por elloInvierte.pe, otorga mayores beneficios a los gobiernos regionales y 
locales, por consiguiente tendrán la aprobación expeditiva de sus proyectos, que 
se debe traducir en  menos trámites y por ende se ejecutarán los proyectos con 
mayor rapidez.  Asimismo, son facultados a los GR y GL, realizar un trabajo 
independiente y responsable en la planificación, gestión y ejecución de los 
proyectos, con mayor énfasis en la evaluación y control de los proyectos teniendo 
en cuenta los criterios uniformes y estandarizados por los sectores. 
 
Por otro lado, con el nuevo sistema de inversión se espera conseguirla 
reducción del tiempo de aprobación de los proyectos a la mitad y con ello llegar al 
90% de la ejecución de los gastos en el sector público, considerando en la 
actualidad es del 80%.   
 
Finalmente, impulsar los proyectos de inversión pública, que deben estar 
sujeto a la innovación y con la tecnológicamente actualizada.  Es por ello con el 
presente sistema de inversión pública se propone lograr pasar de la situación 
donde la inversión se encontraba dirigida a cubrir una infraestructura básica 
social, a conseguir donde la inversión pública sean las herramientas 
fundamentales para fomentar y sostener la competitividad del país y que todo ello 
represente un gran reto para que todos se comprometan directamente en el 
cambio y por ende estar involucrados en un futuro diferente. 
Tabla 3 
Brecha de inversión en infraestructura  en  Agua y Saneamiento (2016 - 2025)     






2016 - 2025 
1 Agua potable  1.004 1.625 2.629 
2 Saneamiento 4.278 5.345 9.623 
Total 5.282 6.970 12.252 
 
Fuente: Universidad del Pacífico - Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional 
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Tabla 4  
Brecha de inversión en infraestructura en telecomunicaciones (2016-2025)   





2021 - 2025 
mediano plazo   
2016 - 2020 
largo plazo 
2016 - 2025 
1 Telefonía móvil 4.362 2.522 6.884 
2 Banda ancha 10.070 10.081 20.151 
Total 14.432 12.603 27.036 
 
Fuente: Universidad del Pacífico - Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional 
 
Tabla 5 






2021 - 2025 
mediano plazo 
2016 - 2020 
largo plazo 
2016 - 2025 
1 Ferrocarriles 9.37 7.613 16.983 
2 Carreteras 20.667 11.184 31.85 
3 Aeropuertos 9.59 1.419 2.378 
4 Puertos 5.25 1.037 6.287 
Total 36.246 21.253 57.499 
 
Fuente: Universidad del Pacífico - Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional 
 
Tabla 6 






2021 - 2025 
mediano plazo   
2016 - 2020 
largo plazo 
2016 - 2025 
1 Inicial 585 1.037 1.621 
2 Primaria 137 137 274 
3 Secundaria 1.254 1.418 2.672 
Total 1.976 2.592 4.568 
 










2021 - 2025 
mediano plazo   
2016 - 2020 
largo plazo 
2016 - 2025 
1 Energía 19.387 11.388 30.775 
2 Salud 9.472 9.472 18.944 
3 Hidráulico 3.940 4.537 8.477 
Total 32.799 25.397 58.196 
 
Fuente: Universidad del Pacífico -  Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional 
 
 
1.2. Trabajos previos 
Para la presente investigación considerando el nuevo sistema de inversión pública 
se inicia en el 2017, no se cuenta con trabajos relacionados a lo investigado, es 
por ello que se recurre a investigaciones relacionados con las variables y 
objetivos del estudio, a continuación se expone: 
 
A nivel   internacional:  
Aguilar (2013) en la tesis de investigación, “Análisis del actual sistema de 
inversión pública de Honduras”, donde se realiza la descripción y diagnóstico del 
sistema de funcionamiento a nivel nacional de la inversión pública en la república 
de Honduras y la propuesta posterior para mejorar la inversión pública. Para ello 
se comienza con la descripción contextual, como se realiza la gestión de los 
órganos responsable, que actores directos intervienen y como están vinculados; 
se han considerado el aprovechamiento del avance de la nueva tecnología; al 
finalizar el análisis de la información recabada, se realiza una comparación de 
Honduras como País con relación a lo realizado en América Latina, para la cual 
se consideran los aspectos positivos y en donde se identificaron las brechas que 
se tienen que superar. Se encontraron que es necesario articular las políticas 
nacionales de inversión con relación al orden territorial, en relación a la 
participación ciudadana y también en la rendición de cuentas públicas, avanzar en 
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el uso principal de los sistemas tecnológicos de la información, del mismo modo 
mejorar las herramientas relacionadas a fortalecer las capacidades de dirección 
de las instituciones dirigido a desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas 
hacia la evaluación social. Se concluye que: primero que se cuenta con guías 
metodológicas que son elaboradas por la DGIP y que establecen los requisitos 
que deben cumplir para la formulación y elaboración de los proyectos de inversión 
pública. De la misma forma se analizan las carteras de proyectos, donde 
recomiendan“ que no existen una buena articulación entre el banco de proyectos 
con los sistemas administrativos transversales entre; compras, presupuesto, 
tesoro público e inclusive las asociaciones público privadas etc.”. 
 
Ruiz, (2008) en la tesis de investigación, “Evaluación ex-post del programa 
de inversión del instituto costarricense de acueductos y alcantarillados desde la 
perspectiva del proceso organizacional”, en el marco teórico presenta una 
sustentación de la investigación mediante un análisis  de conceptos realizados por 
los diversos autores como de los expertos en cada tema.  Definen los conceptos 
básicos que sustentan la investigación que corresponden a los proyectos de 
inversión, gerencia de proyectos, proceso administrativo, y la materia de 
estructura organizacional. La investigación se propone como objetivo" el programa 
de inversiones (PI) con respecto a la ejecución de los proyectos en acueductos y 
alcantarillado". Se concluye que: “Los planes financieros y presupuestarios no son 
oportunos ni precisos y la programación es prácticamente nula. A lo interno de la 
organización existen problemas de planificación que afectan los tiempos de 
respuesta en materia de contratación administrativa, lo que limita el éxito del 
Proyecto de inversión”.  
  
 Ferro (2012) en la tesis de investigación, "El proceso de participación e 
inclusión de la población en la elaboración de proyectos de inversión pública", el 
estudio se realiza enfocado en el tipo descriptivo y explicativo.  En la investigación 
se considera un diseño no experimental de campo porque las variables 
presentadas no son manipuladas sino que son observadas tal como se dieron en 
su contexto natural. En la etapa de identificación está fundamentada en la 
interacción que fluye entre la identificación del diagnóstico situacional de la 
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actualidad que fue afectada por los problemas sociales, además, considera que 
es fundamental la participación activa y la interacción que realizan los 
beneficiarios directos en la identificación de las causas y efectos del problema que 
se propone solucionar, porque son los que tienen la  información relevante de la 
comunidad. En general se "concluye que debe existir una participación de los 
beneficiarios en la elaboración de un PIPpor lo que se debe de fortalecer la 
participación del ciudadano y brindar capacitación al mismo, dado que una vez 
lograda su participación en la necesidad se vuelve a caer en trasladar la 
información a los técnicos perdiendo de esta manera la participación integral".  
 
A nivel   nacional 
Cabrera y Paredes (2014) en la tesis presentada, “Modelo de Evaluación de 
Sostenibilidad para el Sistema Nacional de Inversión Pública del Perú”, proponen 
identificar la importancia que tiene la medición de los proyectos de inversión 
pública para su sostenibilidad. Asimismo, busca configurar criterios para su 
medición, para ello reconoce los factores sociales, ambientales, económicos y de 
gobernación en los cuales se determinan su grado de consecución. Se propone 
determinar una línea base y muestras en el diseño de herramientas de medición, 
para el proceso de evaluación de los proyectos, a fin de obtener información que 
permita asegurar el éxito de futuros proyectos.  El objetivo principal considera: 
“Desarrollar, validar y proponer un modelo de evaluación sostenible bajos cuatro 
dimensiones: económica, social, ambiental y gobernanza; que asegure mayores y 
mejores resultados e impactos en los proyectos de inversión pública del Perú”.  
Se concluye: “La existencia de un alto grado de inversión hacia lo social, 
económico y ambiental de manera independiente no asegura la sostenibilidad de 
un proyecto. Por el contrario, las inversiones enfocadas en aumentar la capacidad 
de gobernanza logran mejores resultados en sostenibilidad que aquellos 
proyectos carentes de este componente”. 
 
 Carpio (2014) en la tesis presentada, “Implementación de la gestión para 
resultados, una mejora de la capacidad organizacional e institucional y del 
proceso de creación de valor público en la municipalidad provincial de Talara”; 
considera realizar los cambio en los paradigmas de la función pública, lo que se 
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propone considerar para el debate lo concerniente a los valores de la política 
pública y el papel que debe de ejercer el estado en conjunto, para gestionar los 
asuntos enmarcados en el interés público. Es por ello la implementación de los 
procesos de reformas y la modernización del estado específicamente en los 
gobiernos locales, ha significado una alta transferencia de las funciones y los 
roles que se deben instaurar, y a su vez el incremento de recursos 
presupuestales, para su ejecución en los gobiernos locales, en consideración que 
en la actualidad presentan las mismas limitantes que tienen el estado a nivel 
nacional. Por ello indican:  "El objetivo principal de la presente investigación es 
determinar la capacidad organizacional e institucional de la municipalidad 
provincial de Talara para implementar la gestión para resultados a fin de agregar 
valor publico orientado a resultados a favor de los pobladores de la provincia de 
Talara”. Se concluye: “Que se caracteriza la situación y las perspectivas futuras 
de la implementación de la GpRD, afirmando que en el contexto de los gobiernos 
locales existe un proceso de reforma y modernización de la gestión pública, desde 
finales de la década anterior y con mayor énfasis a partir del 2007 con la 
implantación del PpR”. 
 
 Castañeda (2016) en la tesis de investigación, “La flexibilización y 
descentralización del sistema nacional de inversión pública (SNIP) y su impacto 
en el proceso de viabilización de los proyectos de inversión pública (PIP´s), en los 
gobiernos locales y gobierno regional del departamento de la libertad, 2007 – 
2014”, propone “identificarlos impactos que se han producido con la flexibilización 
y descentralización del sistema nacional de inversión pública, para el proceso de 
viabilización de los proyectos de inversión pública (PIP´s) considerados en los 
gobiernos locales y en el gobierno regional del departamento de La Libertad, 
desde el 2007 hasta el 2014”.El objetivo general del estudio considera: “Describir 
el impacto que ha producido la flexibilización y descentralización del Sistema 
Nacional de Inversión Pública en  el proceso de viabilización de los Proyectos de 
Inversión Pública (PIP´s) en los Gobiernos Locales y Gobierno Regional del 
departamento de La Libertad, en el período 2007 – 2014”.Se concluye: Los 
impactos para la viabilización de los proyectos considerados para la inversión 
pública, mediante la flexibilización y descentralización del SNIP fue considerado 
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positivo, producto de ello indica se han obtenido ......."un aumento considerable 
del total de PIP’s declarados viable, por consiguiente llegándose en el 2014 a 
declararse viable el 84% del total de PIP´s”. 
 
 López (2017), en la tesis de investigación indica, “El sistema nacional de 
inversión pública y la calidad de los servicios en la inversión de la infraestructura 
que ofrece la universidad nacional de Huancavelica”. El objetivo general 
planteado es: “Determinar la relación que existe entre el Sistema Nacional de 
Inversión Pública y la calidad de los servicios en la inversión de la infraestructura 
que ofrece la Universidad Nacional de Huancavelica”, en la cual se concluye: “Se 
determinó existe una relación directa no significativa la fase de post inversión 
entre los proyectos ejecutados y la  calidad de los servicios en la inversión de la 
infraestructura”. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
El Perú en la última década y media no ha dejado de crecer en inversiones, es por 
ello se hace ineludible continuar en sostener y acelerar este ritmo. en 
consecuencia el gobierno ha propulsado medidas dirigidas a impulsar y reducir los 
procesos de inversión pública, para crecer con mayor celeridad y mediante 
procesos más simples.  
 
 Por otro lado el Perú es un país con graves problemas de inversión pública 
el mismo que se reflejan por la exorbitante brecha de infraestructura existente, por 
la falta de acceso a los servicios públicos de calidad (básicos incluidos), con 
problemas de administración, operación y mantenimiento, en conclusión se 
manifiesta en el descontento de la población que en la mayoría de los casos se 
desencadena en graves conflictos sociales, mayormente al interior del país y con 
mayor reiteración en localidades donde la empresa privada se convierte en polos 
de inversión, producción y desarrollo. 
 
 Las entidades en su conjunto tales como el Ministerio de Economía y 
Finanzas y La Contraloría quienes vienen propulsando los esfuerzos de la 
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implementación de mejorar progresivamente la inversión pública a nivel nacional, 
el banco de inversiones, el sistema integrado de administración financiera (SIAF), 
la creación del organismo supervisor de contrataciones del estado (OSCE), el 
sistema electrónico de contrataciones del estado (SEACE),  el sistema operativo 
de seguimiento y monitoreo del sistema nacional de inversión pública(SOSEM), el 
Sistema Nacional de Información de Obras públicas (INFOBRAS), el centro de 
servicios de atención al usuario del MEF (CONECTAMEF) y la última de todas, el 
nuevo sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones 
(Invierte.pe). 
 
Principios rectores:  
 
a. La programación multianual de la inversión debe ser realizada considerando 
como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a 
servicios públicos para la población.  
b. La programación multianual de la inversión vincula los objetivos nacionales, 
regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco 
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, con la priorización y 
asignación multianual de fondos públicos a realizarse en el proceso 
presupuestario, y debe realizarse en concordancia con las proyecciones del 
Marco Macroeconómico Multianual.  
c. Los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con la 
efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria 
para el desarrollo del país, con un enfoque territorial.  
d. Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la 
sociedad.   
e. La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos 
para su ejecución y su adecuada operación y mantenimiento, mediante la 
aplicación del Ciclo de Inversión.   
f. La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que 
promuevan la mayor transparencia y calidad a través de la competencia. 
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1.3.1 Conceptos básicos del “Sistema nacional de programación multianual 
y gestión de inversiones - Invierte.pe”. 
Ámbito de aplicación 
Se consideran “todas las entidades y empresas del Sector Público No Financiero 
que ejecuten proyectos de inversión y/o inversiones: de optimización, de 
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, con recursos públicos, en 
los sectores del gobierno nacional,  gobiernos regionales y gobiernos locales” 
(Directiva N° 001-2017-EF/63.01, Directiva N° 002-2017-EF/63.01). 
. 
Principales definiciones 
a. Programación multianual de inversiones (P.M.I.).- donde se inicia, con el 
correspondiente diagnóstico de la situación social e identificación de las 
brechas de infraestructura y/o accesos a los servicios públicos, que se 
encuentran enmarados en la responsabilidad funcional delos Sector, o los que 
están a cargo de los GR o GL.; con proyectos que tengan un horizonte de 
planificación de tres (03) años como mínimo.  
 
b. Inversiones de proyectos.- corresponden a las intervenciones de los proyectos 
de inversión que califican como PI, son destinadas a la formación de capital 
físico, humano, natural etc. que tengan como finalidad de crear, ampliar, 
mejorar, recuperar la capacidad de producción de bienes y/o servicios, etc. 
que el estado este en la responsabilidad de brindar o que garantice su 
prestación; y las inversiones que no califican como PI se encuentran las 
inversiones de optimización,  ampliación marginal,  reposición y rehabilitación.  
 
Clasificación de proyectos de inversión pública - PIP 
Los proyectos de inversión pública pueden ser:  
a. Proyectos de inversión simplificada cuyos montos de inversión se encuentren 
consideradas en el rango hasta 750 UIT, que presentan un documento técnico 
denominada ficha simplificada. 
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b. Los proyectos de inversión estándar, cuyos montos de inversión se 
encuentren entre los rangos mayores de 750 UIT hasta 15 000 UIT, que 
presentan un documento técnico de ficha estándar. 
 
c. Los proyectos de inversión de alta complejidad cuyos montos de inversión se 
encuentren entre los rangos mayores de 15 000 UIT hasta 407 000  UIT, en 
este caso presentan un perfil. 
 
d. Los proyectos de inversión de alta complejidad, cuyos montos de inversión se 
encuentren mayor de 407 000 UIT, para ello presentan un perfil reforzado. 
Tabla 8 
Proyectos de inversión pública - PIP 
 
Rangos de montos de inversión a 
precios de mercado en UIT 
Tipo de documento técnico 
Hasta 750 
Ficha técnica simplificada 
(Proyectos de inversión simplificada) 
Mayor a 750 
y 
menor a 15 000 
Ficha técnica estandart 
(Proyectos de inversión estandart) 
Perfil (proyectos de inversión no 
estandarizados a la fecha de su formulación o 
proyectos de alta complejidad) 
Mayor o igual a 15 000 
y menor a  407 000 
Perfil (proyectos de inversión de alta 
complejidad) 
Mayor o igual a  407 000 
Perfil reforzado (proyectos de inversión de alta 
complejidad) 
Fuente:     MEF 
 
La selección de la cartera de inversiones   
Para realizar el proceso de selección de la cartera de inversión, viene a ser el 
proceso de coordinación que se desarrolla entre las OPMIs de los diferentes 
niveles del gobierno.  Cuyo objetivo principal es que no se dupliquen las 
inversiones públicas y  tengan que ser admitidas en la cartera de inversión en los 
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correspondientes sectores de los gobiernos nacional, regional y local, de las 
inversiones de los GSN que serán sujeto de transferencias.  
   
 Para la elaboración de la cartera de inversiones se inicia en solicitar la 
conformidad a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) 
del MEF, para el caso considerados de aquellos proyectos de inversión pública a 
ser financiados con el endeudamiento público y cuyo período de ejecución sea 
mayor a un año”. 
 
Los diferentes órganos del sistema nacional de programación multianual y 
gestión de inversiones. 
Están constituidos por las siguientes unidades rectoras: 
“Dirección general de programación multianual de inversiones (DGPMI)”.-   
Rectoría: donde se realizan; las normas y las directivas, metodología en general 
(ex ante y expost) y todos los parámetros de evaluación. Se supervisan el los ciclo 
de inversión. Se gestionan el banco de inversiones. Se elaboran el PMIE: donde 
se realiza la consolidación de los PMI (sectores y gobiernos regionales y locales), 
también se consideran las asignaciones de recursos y el marco macroeconómico 
multianual.  Donde se brinda capacitación. Se definen los perfiles profesionales 
(responsables de OPMI y UF). Verifica la conformidad del endeudamiento para los 
proyectos considerados con deuda. 
 
Figura 1  “Organos del sistema nacional de programación multianual y gestión de 
inversiones”. 




El  órgano resolutivo (OR) 
Vienen a ser los titulares o la máxima autoridad ejecutiva de los Sectores, GR o 
GL  y tienen las siguientes funciones:  Aprueban y presentan a la DGPMI: 
aprueban las brechas que fueron identificadas y los criterios fundamentales 
considerados para la priorización de las inversiones y sean aplicadas para la 
elaboración del PMI; El PMI de los sectores, gobiernos regionales y de los 
gobiernos locales, que deben ser aprobadas antes del 30 de marzo de cada año; 
Las metodologías circunscritas de formulación se deben de encontrar en  
concordancia con la metodología general. Designa órganos y sus responsables 
(UF y UEI). Autorizan las ejecuciones para realizar las inversiones del Sector, GR 
o GL y la elaboración del ET o equivalentes. 
 
Las oficinas de programación multianual de inversiones (OPMI) 
Son las unidades orgánicas de una entidad, donde se inicia el proceso de 
viabilización de los proyectos con la elaboración técnica y metodologías 
específicas. Se elabora PMI: en la OPMI del sector coordina con los GR y GL la 
elaboración del PMI; Propone los procedimientos de priorización en la cartera de 
inversión conforme a lo considerado en las brechas y de la asignación 
presupuestal; realiza el seguimiento del PMI: verifica que las inversiones a 
ejecutarse estén considerados en el PMI, realizan los seguimientos de las 
brechas e indicadores de resultados y realiza el seguimiento de la ejecución; 
Evaluación expost. 
 
Las unidades formuladoras (UF) 
Vienen a ser las unidades orgánicas de la entidad o de las empresas sujetas al 
Sistema, considerando las siguientes funciones: son los responsables de la fase 
de formulación y evaluación en el ciclo de inversión; Aplican las metodologías 
aprobadas por los sectores o por la DGPMI; Elaboran las "fichas técnicas y los 
estudios de preinversión" (Directiva N° 001-2017-EF/63.01); Declaran la 
"viabilidad de los proyectos de inversión" (Directiva N° 001-2017-EF/63.01); 




Las unidades ejecutoras de inversiones  
Vienen a ser las unidades orgánicas de las entidades o de las empresas no 
financieras,  los cuales no requieren ser consideradas una unidad ejecutora 
presupuestal. Por la especialidad tienen por funciones: La elaboración del E.T. o 
los documentos equivalentes para los proyectos de inversión, están sujetos a las 
concepción técnica establecida y el dimensionamiento de los contenidos en las 
fichas técnicas o los estudios de preinversión; Elaboran los E.T. de las inversiones 
que no constituyen proyecto; Son los responsables para la ejecución física y 
financiera de las inversiones, que pueden realizarlo directa o indirectamente de 
acuerdo a la normatividad vigente en cuanto a los presupuestos asignados y de 
las contrataciones correspondientes; Responsables de tener la información 
actualizada en cuanto a la ejecución de las inversiones y las consideradas en el 
banco de Inversiones, durante la fase de ejecución de conformidad con las fichas 
técnica o de los estudios de preinversión, considerados para los casos de los 
proyectos de inversión; y como también con el P.M.I. correspondiente. 
 
Proyectos de transición 
Proyectos que pasan a invierte.pe.- “Los términos de referencia para la 
elaboración del Perfil en elaboración o aprobados. Estudio de Perfil en 
elaboración o con proceso de selección convocado. Estudio de Perfil observado o 
aprobado Estudio de Factibilidad en elaboración o con proceso de selección 
convocado. Proyecto declarado viable” (SNPMGI).  
 
Proyectos que permanecen en el SNIP.- "Proyectos que a la fecha cuenten con 
expediente técnico en elaboración o con proceso de selección convocado o en 
ejecución física" (SNPMGI). 
 
1.3.2. Fases del ciclo de los proyectos de inversión pública 
El ciclo de vida de los proyectos, viene a ser las diferentes fases como se 
encuentra organizada los proyecto desde el inicio hasta el cierre y el mismo que 
está constituido por 4 fases que a continuación se los describe:   
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Primera dimensión: Proceso de la programación multianual de inversiones 
(PMI) 
Constituidas por las unidades orgánicas de la entidad, donde se establecen las 
carteras de inversión: “Las OPMI del sector y de los GR y GL elaboran la 
selección de la cartera de inversiones sobre la base de los objetivos y priorización 
definidos y la cartera de inversiones debe indicar la posible fuente de 
financiamiento, modalidad de ejecución, monto referencial y fechas de inicio y 
término” (SNPMGI). 
 
En esta unidad se consolida la programación multianual de inversiones del 
estado – PMIE: Donde el Órgano Resolutivo de cada sector, GR y GL tienen que 
presentar antes del 30 de marzo de cada año su PMI a la Dirección General de 
Presupuesto Multianual de Inversiones (DGPMI), en donde se consolida toda la 
información recabada en el Programa Multianual de Inversiones del Estado. 
 
Considerando que el PMIE es el ámbito de referencia de la inversión pública, 
previamente debe ser evaluado por la DGPMI, con la finalidad para aprobar su 
congruencia con la programación presupuestal de inversiones, los mismos que se 
realizan anualmente en todos los sectores, GR y GL, y cuya información viene a 
ser remitida por la Dirección General de Presupuesto Público”. 
 
Entre los cambios principales que se realizan en la fase, es la definición de 
los proyectos; porque no todas las inversiones son consideradas P.I., porque que 
solo los P.I. son los que se someten a todo el ciclo de inversiones y en cuanto los 
No P.I. se programan y se ejecutan directamente. 
 
Segunda dimensión: Proceso  de  formulación  y  evaluación  
La elaboración de las fichas técnica o los estudios de preinversión 
Para los proyectos de inversión simple y los proyectos de inversión estándar se 






La evaluación y registro de los proyectos en el banco de inversiones 
Al realizar la correspondiente evaluación de las fichas técnica (de formatos 
simplificada y estandart) y los estudios de preinversión; según sea el caso 
realizado los funcionarios encargados por la unidad formuladora (UF); La UF, del 
mismo modo, vienen a ser los encargados de registrar los proyectos en el banco 
de inversiones, con el resultado de las evaluaciones realizadas; para los casos de 
los PI en la cual el financiamiento del proyecto origine deuda pública, las OPMIs 
respectivas y la DGPMI son las que establecen a las UF responsables para la 
formulación y evaluación, como requisitos previos para la elaboración de los 
estudios de preinversión; Las OPMIs sectoriales vienen a ser las oficinas 
encargadas de recomendar y proponer los proyectos que se deben de ser 
considerados a estandarizarse; En cuanto a las fichas técnicas son las contienen 
y brindan las justificaciones técnicas y económicas, las cuales deben ser claras y 
concisas. 
 
“La principal novedad en esta fase es la creación de fichas técnicas para 
proyectos estándar: Son formatos estandarizados precargados con datos para las 
principales variables para el dimensionamiento y costos de un proyecto” 
(SNPMGI). 
  
Tercera dimensión: Proceso de ejecución 
La elaboración de los expedientes técnicos o los documentos 
correspondientes a los proyectos 
Es elaborada por la unidad ejecutora de inversiones (UEI) los cuales están en 
función de la sustentación técnica realizada y el por el dimensionamiento de los 
estudios realizados en la preinversión o los que fueron considerados en la ficha 
técnica. 
 
Ejecución del proyecto 
Para realizar el monitoreo de la ejecución de los proyectos se realiza por medio 
del sistema de seguimiento de las inversiones, cuya herramienta se asocia al 
banco de inversiones interconectado con el SIAF; Por otra parte es necesario 
indicar que si se realizan algunas modificaciones para ser considerados en el 
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banco de inversiones, las UE o UF  según corresponda, deben lo tienen que 
registrar en el banco de inversiones antes de ser considerados para la ejecución 
de los proyectos; Al ser concluida la ejecución, la UE está facultada para realizar 
la liquidación física, financiera y cierre del registro en el banco de inversiones. 
 
Ahora, si se consigue por gestiones adquirir mayores recursos de 
presupuesto durante el año de ejecución, que se encuentre conforme a la 
normatividad presupuestaria vigente, en este caso se puede considerar la 
ejecución de los proyectos no previstos en el PMI, con la aprobación del O.R. y 
con el informe de validación de la DGPMI. 
 
Por lo cual los principales cambios realizado en la fase vienen a ser: La 
creación de los sistemas de seguimiento de las inversiones el mismo que se 
vincula al banco de inversiones con el SIAF; Los registros oficiales de las 
inversiones públicas (PI y No PI) y el proceso de seguimiento; La información 
resultante de los expedientes técnico o los documentos equivalentes que son 
registrados por la UEI en el banco de inversiones; En cuanto a las modificaciones 
aceptadas por la normativa de contrataciones son registradas por la UEI, y las de 
otro tipo por la UF”. 
 
Cuarta dimensión: Proceso de funcionamiento  
Reporte del estado de los activos.- “Los titulares de los activos incluidos en el 
PMI deben reportar anualmente su estado a las OPMI del sector, GR o GL 
respectivo”(DGPMI). 
 
Programar gasto para O & M.-   “Los titulares de los activos deben programar el 
gasto necesario para asegurar la operación y mantenimiento de los 
mismos”(DGPMI). 
 
Evaluaciones ex-post de los proyectos.- “La DGPMI establecerá criterios para 
que un proyecto sea evaluado; La OPMI respectiva deberá determinar qué 
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proyectos cumplen los requisitos y evaluarlos de acuerdo a su 
complejidad”(DGPMI). 
La DGPMI están facultados para realizar la publicación del listado oficial de 
los proyectos que tengan que ser evaluados ex post para cada año y ser 
considerados  por la OPMI del sector, GR o GL. 
 
Los principales cambios realizados en esta fase es la creación de reportes 
anuales de activos. 
 
Los registros del estado situacional de los activos que forman parte del 
PMIE.-  
“La entidad titular de los activos debe prever los créditos presupuestarios 
necesarios para su operación y mantenimiento; Definición de criterios de 
evaluación ex post por la DGPMI para la realización de evaluaciones ex post de 
las inversiones” (DGPMI). 
 
Figura 2  Sistema del ciclo de los proyectos de inversión pública 










Figura 3   Sistema del ciclo de los proyectos de inversión pública 
Fuente:    PMI (Programación Multianual de Inversiones) - MEF. 
 
Marco normativo 
D.L. Nº 1252, (01/12/16) da origen al sistema nacional de programación 
multianual y gestión de inversiones - Invierte.pe  
 
 D.S. Nº 027-2017-EF, (23/02/17) aprueba el Reglamento del sistema 
nacional de programación multianual y gestión de inversiones - Invierte.pe. 
 
 Resolución directoral N° 001-2017-EF/63.01, (08/04/17) aprueba la Directiva 
N° 001-2017-EF/63.01: “Directiva para la programación multianual en el marco  
del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones”. 
 
 Resolución Directoral N° 002-2017-EF/63.01, (21/04/17) que aprueba 
Directiva N° 002-2017-EF/63.01: “Directiva para la formulación y evaluación en el 







1.4.   Formulación del problema 
1.4.1.  Problema General: 
 
¿Cuál es la efectividad de los proyectos de inversión pública a partir de la 
implementación de Invierte.pe en la municipalidad distrital de Paucarpata 
Arequipa 2018? 
 
1.4.2.   Problemas Específicos: 
 
¿Cuál es la efectividad de la programación multianual de inversiones de los 
proyectos a partir de la implementación de Invierte.pe en la municipalidad distrital 
de Paucarpata Arequipa 2018? 
 
¿Cuál es la efectividad de la formulación y evaluación de los proyectos a partir de 
la implementación de Invierte.pe en la municipalidad distrital de Paucarpata 
Arequipa 2018? 
 
¿Cuál es la efectividad de la ejecución de los proyectos a partir de la 
implementación de Invierte.pe en la municipalidad distrital de Paucarpata 
Arequipa 2018? 
 
¿Cuál es la efectividad del funcionamiento de los proyectos a partir de la 
implementación de Invierte.pe en la municipalidad distrital de Paucarpata 
Arequipa 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Para la descripción cuantitativa del nuevo sistema de inversión pública, se justifica 
porque se tenga que convertir en un documento básico de consulta, de las 
posteriores priorizaciones de los proyectos, con la finalidad de resolver 
principalmente la dotación de; servicios básicos, infraestructura social y que 
brinde nuevas oportunidades de desarrollo. Con ello se busca responder 
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oportunamente con soluciones inteligentes ante la continua demanda de la 
sociedad, para propulsar el bienestar del ciudadano y con ello garantizar el poder 
reducir la pobreza mejorando las condiciones de vida de la población beneficiaria. 
 
En conveniente 
Con la presente investigación es conveniente para analizar la relación que existe 
entre la efectividad, con la asociación de la gestión municipal y los proyectos de 
inversión,  además para considerar la debilidad de la dimensión de una variable 
con relación a los resultados que se obtenga, con la finalidad de proponer 
sugerencia o en su defecto realizar cambios oportunos con el propósito de lograr 
mejorar la gestión evaluadora de la entidad. 
 
En relevancia social 
Con el presente estudio de investigación esta propuesto en lograr justificar en lo 
social las propuestas, con ello contribuir a explicar; cuál es la finalidad del sistema 
de los ciclos de los proyectos de inversión pública y qué tienen que ser 
considerados en la cartera de inversiones. Por lo tanto conociendo la cartera de 
inversión se buscaría promover la participación de las autoridades y 
conjuntamente con los beneficiarios, del mismo modo con la gestión y el 
seguimiento de los proyectos, ante los responsables de la programación, 
distribución y adjudicación de los presupuestos y así llegar oportunamente a 
ejecutar y culminar los proyectos en beneficio de la sociedad. 
 
En implicancias prácticas 
Tendrá que ayudar a promover en resolver los problemas reales presentes en las 
Instituciones que tengan denotar las debilidades expuestas de las dimensiones 
conformadas en la variable del presente estudio, con ello para dar mayor interés a 
los puntos que se presenten oportunamente y así conseguir obtener mejores 
resultados. Es por ello conociendo las debilidades de gestión encontradas 
oportunamente en la Entidad, se pueden realizar cambios oportunos que propulse 
a minimizar el efecto de las contingencias para dar soluciones efectivas, así 
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encontrar llegar a alcanzar los planes propuestos de gestión y con ello maximizar 
el impacto social. 
 
En valor teórico 
El presente estudio aportará con los conocimientos básicos que estén 
directamente relacionados con los proyectos, orientado básicamente a todos los 
profesionales que encuentren relacionados con el entorno de la gestión pública 
administrativa y con relación de la misma, con la finalidad de promoverlas 
soluciones técnicas actualizadas a los proyectos. 
 
En utilidad metodológica. 
En cuanto a la metodología para facilitar la implementación del nuevo sistema en 
la gestión municipal en relación con los proyectos de inversión Pública, deben ser 
vistos con la integración conjunta entre la gestión municipal y los procedimientos 
considerados en la inversión pública, es por la cual en este sentido deben estar 
enfocados los análisis de los objetivos, principalmente en el aspecto técnico de 
los proyectos.  
 
1.6.   Objetivos 
1.6.1.  Objetivo general: 
 
Determinar la efectividad de los proyectos de inversión pública a partir de la 
implementación de Invierte.pe en la municipalidad distrital de Paucarpata 
Arequipa 2018. 
 
1.6.2.   Objetivos específicos: 
Determinar la efectividad de la programación multianual de inversiones de la 
inversión pública a partir de la implementación de Invierte.pe en la municipalidad 




Determinar la efectividad de la formulación y evaluación de la inversión pública a 
partir de la implementación de Invierte.pe en la municipalidad distrital de 
Paucarpata Arequipa 2018 
 
Determinar la efectividad de la ejecución de la inversión pública a partir de la 
implementación de Invierte.pe en la municipalidad distrital de Paucarpata 
Arequipa 2018. 
 
Determinar la efectividad en el funcionamiento de la inversión pública a partir de la 


































2.1. Diseño de la investigación 
Enfoque 
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014, p. 34) la investigación sigue el 
método científico de investigación en su modalidad descriptiva de enfoque 
cuantitativo dado a menudo utiliza lógica deductiva, en la que los investigadores 
comienzan con hipótesis y luego recopilan datos que pueden usarse para 
determinar si existe evidencia empírica para respaldar esa hipótesis. Requiere 
información numérica en forma de variables. Una variable es una forma de medir 
cualquier característica que varía o tiene dos o más valores posibles. Muchas 
características son naturalmente de origen numérica (como años de educación, 
edad, ingresos); para estas variables numéricas, los números utilizados para 
medir la característica son significativos, ya que miden la cantidad de esa 
característica que está presente. 
 
Diseño  
Por el diseño desarrollado, el presente estudio de investigación es no 
experimental, ya que es una investigación que carece de la manipulación de una 
variable independiente, la asignación aleatoria de participantes a condiciones u 
órdenes de condiciones, o ambas. Al respecto, Hernández et. al. (2014) “afirman 
incluyen diseños de investigación en los que un experimentador simplemente 
describe un grupo o examina las relaciones entre grupos preexistentes. Los 
miembros de los grupos no se asignan al azar y el investigador no manipula una 
variable independiente.” (p.149). 
 
De corte transversal 
De a misma manera Hernández et al. (2014) afirman que “los diseños 
transeccionales (transversales)" considerando que son investigaciones de 
prevalencia, que recogen datos en un momento preciso y el propósito de la 
investigación fue “describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede”  (Hernández 





Tipo de estudio: 
La presente investigación realizada por el tipo de estudio aplicado es básico, ya 
que se considera profundizar teóricamente las variables en estudio. Según 
Tamayo (2005) la investigación básica, también llamada investigación pura o 
investigación fundamental, tiene como objetivo la investigación científica mejorar 
las teorías científicas para mejorar la comprensión o la predicción de fenómenos 
naturales o de otro tipo (p. 64).   
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Ciclo de vida de los proyectos 
 
Definición conceptual  
 
Las fases del ciclo del proyecto o ciclo de vida del proyecto, vienen a ser el 
conjunto de fases en las que se encuentra organizada un proyecto, desde el inicio 
hasta el cierre. Se encuentran establecidos por 4 etapas definidas que son las 
siguientes: Primero la programación multianual de inversiones (PMI); segundo la 




Las fases del ciclo de vida de los proyectos tiene por objeto realizar la secuencia 
establecida desde el inicio hasta la finalización. Se inicia el proceso identificando 
la necesidad social existente, originado por los problemas que surgieron en la 
localidad, para la cual se hacen estudios y se plantean soluciones prácticas, para 
la cual se elaboran estudios definitivo en busca de  financiamiento que 
posteriormente se ejecuta una vez concluida el proyecto se realiza la liquidación 
mediante la respectiva documentación que sustente la inversión: mediante la 
memoria descriptiva del proyecto, juego de planos, informes  y los documentos 
(facturas, pólizas, etc.) que sustenten la historia y las incidencias técnicas 






Ciclo de vida de los proyectos 
 





Rango de fecha de 
registro y de viabilidad 
0  a  2 días 
3 días a 7 días 
8 días a  mas 
Porcentaje % 
Rango de fecha de 
registro y de viabilidad 
 
0  a  2 días 
3 días a 7 días 




Rango de beneficiarios 
de habitantes 
50 hab.  A 1 000 hab. 
1 001 hab. hasta  2 000 hab. 
2 001  hab.  a  mas 
Porcentaje % 
Rango de beneficiarios 
de habitantes 
50 hab.  A 1 000 hab. 
1 001 hab. hasta  2 000 hab. 
2 001  hab.  a  mas 
Ejecución 
PIPs 
Rango del  
monto viable 
0  a  S/ 2 000 000 
S/ 2 000 001  hasta  S/ 10 000 000 
S/ 10 000 001  a  mas 
Porcentaje % 
PIPs 
Rango del  
monto viable 
0  a  S/ 2 000 000 
S/ 2 000 001  hasta  S/ 10 000 000 
S/ 10 000 001  a  mas 
Funcionamiento 
No se considera  
por estar en pleno  
proceso 
`- 







2.3. Población y Muestra 
Vargas (1995), indica “es un conjunto de datos recopilados y el mundo 
seleccionado de una población estadística por un procedimiento definido”.  Por 
ello la información de datos obtenidos, viene a ser la esencia principal del estudio. 
 
Muestra  
Para la determinación de la población considerada de las muestras para la 
información presentada en el presente estudio se compone por 48 proyectos 
considerados en la inversión pública establecidos en el banco de inversiones de la 
Municipalidad Distrital de Paucarpata.   
 
2.4. Las técnicas e instrumentos de recolección de los datos, su validez y la 
confiabilidad 
Técnicas 
Con el propósito de realizar la selección de los instrumentos técnicos de 
recolección de los datos, inicialmente se ha realizado la valuación 
correspondiente en la base de datos de la cartera de inversiones, para el presente 
estudio se considera la técnica de recolección de la información, considerando el 
objeto del estudio, se considera obtener la información de datos actualizados de 
la cartera de inversiones en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas – 
MEF, para lograr el desarrollo del planteamiento del problema y con ello encontrar 
el tipo y diseño de la investigación, considerado para el presente caso, en relación 
a lo expuesto por Arias (2006).  Por lo tanto, considerando que la presente 
investigación tiene un corte cualitativo como lo propone Itson, (2009), con ello con 
la finalidad de realizar la recolección de datos y obtener una vasta información 
referente a la variable del proyecto e indicadores del estudio. 
 
Instrumentos 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos viene a ser un principio 
fundamental donde el investigador puede recurrir al uso de una diversidad de 
técnicas y herramientas, tales como los dispositivos o los formatos (que pueden 
estar disponibles en papel o en datos digitales), los mismos que pueden ser 
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utilizados: para ser analizados, obtener, registrar o almacenar la información 
procesada.  De tal forma el instrumento que se utilizo es la técnica de la 
observación para la variable planteada en la investigación, que viene a ser 








Dado que se trabajó con datos estadísticos del Ministerio de Economía y 




Dado que no se consideró un instrumento para el recojo de información no fue 
necesario someterse a la prueba de confiabilidad 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
 
Mediante el proceso cuantitativo, que se inicia con la recolección de los datos y 
después se realiza el análisis detallado de la información obtenida, considerando 
el análisis es muy estandarizado. Para la cual se continúa con un orden 
secuencial: primero, análisis y extracción de la base de datos ya existentes,  
segundo ejecutar los datos y presentarlos en una estadística descriptiva en tablas 
y figuras para luego realizar  el análisis de correspondencia de la variable y 
dimensiones. 
 
VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 
Proceso de viabilidad 
 de los proyectos en la 
cartera de inversiones 
Ubicación del banco de 
inversiones 




Para el presente estudio de investigación se plantea emplear el método de: 
Estadística descriptiva: que se basa en búsqueda de recolectar, en ordenar, 
analizar y representar a un conjunto representativo de datos, que tiene la finalidad 
en realizar la descripción apropiada de las características de la información 
procesada, para el presente caso se representan por cuadros y gráficos 
estadísticos que se obtuvieron como resultado de la investigación y que fueron 
procesados con el Microsoft Excel y Word versión 2013. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Para obtener la base de datos que se considera para el procesamiento, se 
procedió inicialmente con el ingreso al portal del Ministerio de Economía y 
Finanzas – MEF, en la página de consulta de proyectos inversión pública, para el 
presente caso se ingresó en la municipalidad distrital de Paucarpata, en la 
exploración del banco de inversiones y también en la página de SOSEN donde se 
consigue la información de los proyectos de forma detallada mediante ventanas 

























III.   Resultados 
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3.1. Descripción de las variables  
En el presente capítulo se consideran, se muestran los datos y los resultados 
obtenidos del portal del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, 
correspondiente a la base de datos del banco de inversiones de la municipalidad 
distrital de Paucarpata para el año 2018, con la finalidad de realizar el análisis de 
los proyectos de inversión pública  
. La fase de datos considerado para el planeamiento, presupuesto y la 
programación, se encuentran disponibles en el "portal del ministerio de economía 
y finanzas (MEF), en la sección de inversión pública (PIP)", sitio web donde se 
registran los proyectos viables en el banco de inversiones, los mismos que son 
actualizados diariamente, para ser considerados en la cartera de inversiones que 
son elaboradas por la OPMI en base a los objetivos y la priorización de la 
viabilidad de los proyectos, y para proceder a la programación deben de cumplir 
cuatro requisitos principales: la fuente de financiamiento, la modalidad de 
ejecución, el monto referencial y las fechas de programación de inicio y término 
del proyecto. 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que para el sistema existen 
inversiones que no califican como PIP, que son para el caso de las inversiones 
consideradas de: optimización, ampliación marginal, reposición o rehabilitación. 
Considerando que los gobiernos locales solo pueden realizar la disminución de 
las brechas sociales y todo lo concerniente al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población en cuanto a: pistas, veredas, puesto policial, parques, losas 
deportivas, etc. 
 
Para el estudio de los proyectos de inversión pública, considerados en la 
cartera de inversiones y registrados en el banco de inversiones para el año 2018 
de la municipalidad distrital de Paucarpata. 
 
Es preciso indicar la municipalidad distrital de Paucarpata, tiene registrado 
en general 48 proyectos en el banco de inversiones para el año 2018 (proyectos 
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considerados para los años 2017 y 2018) como se muestran en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. 
Asimismo,  para realizar el estudio de la efectividad de Invierte.pe, en la 
municipalidad distrital de Paucarpata, se han considerado únicamente los 
proyectos que fueron considerados para la ejecución con partidas presupuestadas 
para el año 2018:los proyectos de inversión simplificada, cuyos montos de 
inversión se encuentran en el rango hasta 750 UIT, en la cual para la aprobación 
y tramite se presentó el documento técnico denominado fichas simplificadas; 
también se han considerado los proyectos de inversión estandart,cuyos montos de 
inversión son mayores de 750 UIT hasta 15000 UIT, en la cual para la aprobación 
y  tramite se presentó el documento técnico denominado fichas técnicas 
estandart. 
 
La municipalidad distrital de Paucarpata, tiene como responsables a los 
siguientes funcionarios: Unidad OPMI al Sr. Marco Antonio Montoya Alvarez, 
Unidad UF al Sr. Gerardo Frizancho Tupayachi y en la Unidad UEI al Sr. 
Giancarlo Huerta Retamozo. 
 
Se realizar el análisis de la variable  considerado en el presente estudio. 
Tabla  11  
Niveles de inversión para ser declarados viables los proyectos de inversión 
pública en la municipalidad distrital de Paucarpata para el año 2018. 





 10 hasta 750 UIT 11 73.34 
751 UIT a 15 000 UIT  4 26.66 
Total 15 100 




Figura  4   Porcentaje de representación de los proyectos inversión pública PIP. 
 
Interpretación: 
De  acuerdo a la  
Se realizar el análisis de la variable  considerado en el presente estudio. 
Tabla  1 y la Figura 4, del análisis realizado en los datos de la cartera de 
inversiones, indican el 73.34% de los PIP que son considerados viables se 
encuentran en el rango de montos hasta 750 UIT, para la cual se presentan un 
documento técnico denominado ficha simplificada, en cuanto los PIP con rangos 
mayores de 750 UIT a 15 000 UIT son los que presentan un documento técnico 
denominado ficha técnica estandart. 
 Luego se procederá a realizar el análisis de las cuatro dimensiones 









Programación de inversión multianual 
Tabla 12   
Días calendarios considerados para ser declarados viables los proyectos de 
inversión pública en la municipalidad distrital de Paucarpata para el año 2018. 
Rangos de fecha de  
registro y de viabilidad  
del los PIP - días 
Programación de inversión multianual 
PIP % 
1  a  2 días 7        46.66  
3 a 7 días  5        33.34  
de 8 a mas días 3        20.00  
Total 15      100.00  
Fuente: datos obtenidos en el portal de inversiones en la MDP. 
 
 
Figura5    Porcentaje que representa la aprobación, registro y la viabilidad del  PIP. 
 
Interpretación: 
De  acuerdo a la 12, la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 
el análisis realizado en las fechas consideradas para la aprobación del PIP, 
indican el 46.66 % de los PIP fueron aprobados en 1 y dos días, en cuanto los PIP 
aprobados entre 3 y 7 días se consideran el 33.34% y los que fueron aprobados 







Formulación y evaluación 
 
Tabla 13   
Población beneficiada en la judiricción de la municipalidad distrital de Paucarpata 
para el año 2018, según la sub variable de las dimensiones: Formulación y 
evaluación. 
 






   10   a   1 000 habs. 7        46.66  
1 001  a   2 000 habs. 3  20.00  
             2 001  a   mas habs. 5        33.34  
Total 15      100.00  
Fuente: datos obtenidos en el portal de inversiones en la MDP. 
 
Figura 6    Porcentaje de la población beneficiaria formulación y evaluación de  en 
la formulación y evaluación la inversión PIP. 
 
Interpretación: 
De  acuerdo a la Tabla , la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y 
la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., del análisis realizado en 
los beneficiarios consideradas para la formulación y evaluación de  la inversión 
PIP, indican el 46.66 % de los PIP fueron aprobados en beneficio de 0 a 1 000 
habitantes, un 20.00% del rango de beneficiarios se encuentran de 1 001 hasta    
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2 000 habitantes y el 33.34% fueron aprobados para beneficiar que se encuentran 
en el rango de 2 001 a más. 
Ejecución 
Tabla 14   
Monto viable aprobado en la cartera de inversiones de la municipalidad distrital de 
Paucarpata para el año 2018. 
 
Rangos de  




100 000  a  2 000 000 soles 11        73.33  
2 000 001   a   10 000 000 soles 3          20.00  
1 000 001  a  mas soles 1          6.67  
Total 15      100.00  
Fuente: datos obtenidos en el portal de inversiones en la MDP. 
 




De acuerdo a la Tabla, la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y 
la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., del análisis realizado en 
los beneficiarios considerados para ejecución de la inversión PIP, indican el 73.33 
% de los PIP fueron aprobados en beneficio de 0 a 2 000 habitantes,un 20.00% 
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del rango de beneficiarios se encuentran de 1 001 hasta  10 000 habitantes y el 
6.67% fueron aprobados para beneficiar que se encuentran en el rango de 10 001 
a más. 
Funcionamiento. 
En consideración que el sistema Invierte.pe en la actualidad se encuentra en 
vigencia desde el mes de febrero del 2017 y el horizonte de los proyectos según 
la planificación es considerada de tres años por ende se encuentra en plena 
ejecución la mayoría de los proyectos con sus respectivos presupuestos 
considerados en el banco de inversiones es por ello no se presenta la tabla 
correspondiente y la interpretación respectiva. 
 
Resultados de la dimensión Programación multianual de inversiones  
Tabla 15  
El proyecto cuenta con infraestructura donde ejecutarse 
 
El proyecto cuenta con infraestructura donde ejecutarse 





Válido Muy en desacuerdo 4 8,3 8,3 8,3 
En desacuerdo 14 29,2 29,2 37,5 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
20 41,7 41,7 79,2 
De acuerdo 7 14,6 14,6 93,8 
Muy de acuerdo 3 6,3 6,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  




Figura 8   El proyecto cuenta con infraestructura donde ejecutarse 
Interpretación: 
De acuerdo con el gráfico y tabla anterior el 41.67% de los participantes indicaron 
su postura en la opción “ni de acuerdo ni en desacuerdo” cuando se les preguntó 
si proyecto cuenta con infraestructura donde ejecutarse, el 29.17% dijo que está 




La infraestructura instalada está acorde con la realización del proyecto 
 
La infraestructura instalada está acorde con la realización del proyecto 





Válido Muy en desacuerdo 3 6,3 6,3 6,3 
En desacuerdo 9 18,8 18,8 25,0 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
18 37,5 37,5 62,5 
De acuerdo 15 31,3 31,3 93,8 
Muy de acuerdo 3 6,3 6,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 









Según la tabla y gráfico anterior el 37.5% de participantes dijo estar en la posición 
“ni de acuerdo ni en desacuerdo” cuando se les preguntó si la infraestructura 
instalada está acorde con la realización del proyecto, el 31.25% dijo estar de 
acuerdo, el 18.75% dijo que estaba en desacuerdo y solo el 6.25% dijo estar muy 
de acuerdo. 
Tabla 17 
Los ejecutores conocen y han tenido acceso a la infraestructura instalada. 
 
Los ejecutores conocen y han tenido acceso a la infraestructura instalada 





Válido Muy en desacuerdo 4 8,3 8,3 8,3 
En desacuerdo 3 6,3 6,3 14,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
20 41,7 41,7 56,3 
De acuerdo 17 35,4 35,4 91,7 
Muy de acuerdo 4 8,3 8,3 100,0 






Figura 10   Los ejecutores conocen y han tenido acceso a la infraestructura 
instalada 
Interpretación: 
En esta pregunta el 41.67% de los participantes dijo que estaba en la posición “ni 
de acuerdo ni en desacuerdo” cuando se les preguntó sobre si los ejecutores 
conocen y han tenido acceso a la infraestructura instalada, el 35.42% dijo estar de 
acuerdo y solo 8.33% dijo estar muy de acuerdo.  
Tabla 18   
El proyecto se realizará en toda su capacidad instalada 
El proyecto se realizará en toda su capacidad instalada 





Válido Muy en desacuerdo 2 4,2 4,2 4,2 
En desacuerdo 6 12,5 12,5 16,7 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
14 29,2 29,2 45,8 
De acuerdo 19 39,6 39,6 85,4 
Muy de acuerdo 7 14,6 14,6 100,0 










De acuerdo a la tabla y gráfico anterior el 39.58% de los participantes dijo estar de 
acuerdo con que el proyecto se realizará en toda su capacidad instalada, el 
29.17% indicó estar en la posición “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y tan solo el 
14.58% indicó estar muy de acuerdo.   
Tabla 19   
La capacidad instalada del proyecto reúne las expectativas de los beneficiarios 
La capacidad instalada del proyecto reúne las expectativas de los beneficiarios 





Válido Muy en desacuerdo 5 10,4 10,4 10,4 
En desacuerdo 2 4,2 4,2 14,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
24 50,0 50,0 64,6 
De acuerdo 15 31,3 31,3 95,8 
Muy de acuerdo 2 4,2 4,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 






Figura 12  La capacidad instalada del proyecto reúne las expectativas de los 
beneficiarios 
Interpretación: 
En estos resultados el 50% de los participantes dijo estar en la posición “ni de 
acuerdo ni en desacuerdo” sobre si capacidad instalada del proyecto reúne las 
expectativas de los beneficiarios, el 31.25% dijo que estaba de acuerdo, el 
10.42% dijo estar muy en desacuerdo y solo el 4.17% dijo estar muy de acuerdo. 
Tabla  20   
El proyecto utilizará toda la capacidad instalada 
 
El proyecto utilizará toda la capacidad instalada 





Válido Muy en desacuerdo 4 8,3 8,3 8,3 
En desacuerdo 9 18,8 18,8 27,1 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
18 37,5 37,5 64,6 
De acuerdo 12 25,0 25,0 89,6 
Muy de acuerdo 5 10,4 10,4 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 






Figura 13   El proyecto utilizará toda la capacidad instalada 
 
Interpretación: 
En la tabla y gráfico anterior el 37.5% de los participantes dijo que no estaban ni 
de acuerdo ni de acuerdo con que el proyecto usará toda la capacidad instalada, 
el 25% dijo estar de acuerdo, 18.75% dijo que estaba en desacuerdo y solo el 
10.42% estaba muy de acuerdo. 
Resultados de  la segunda dimensión : Formulación  y evaluación 
Tabla 21 
Los insumos son producidos en el mercado local o regional 
 
Los insumos son producidos en el mercado local o regional 





Válido Muy en desacuerdo 2 4,2 4,2 4,2 
En desacuerdo 8 16,7 16,7 20,8 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
17 35,4 35,4 56,3 
De acuerdo 18 37,5 37,5 93,8 
Muy de acuerdo 3 6,3 6,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 





Figura 14  Los insumos son producidos en el mercado local o regional 
 
Interpretación: 
Según la premisa si insumos son producidos en el mercado local o regional, el 
37.5% de los participantes dijo estar de acuerdo, sin embargo el 35.42% dijo que 
no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 16.67% dijo estar en desacuerdo y 
solo el 6.25% dijo estar muy de acuerdo. 
Tabla 22  
Los insumos que se utilizarán en el proyecto son producidos en otras regiones o 
países. 
 
Los insumos que se utilizarán en el proyecto son producidos en otras regiones o países. 





Válido Muy en desacuerdo 3 6,3 6,3 6,3 
En desacuerdo 4 8,3 8,3 14,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
22 45,8 45,8 60,4 
De acuerdo 16 33,3 33,3 93,8 
Muy de acuerdo 3 6,3 6,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 





Figura 15  Los insumos que se utilizarán en el proyecto son producidos en otras 
regiones  o países. 
 
Interpretación: 
Según la tabla y gráfico anterior el 45.83% de los participantes indicaron no estar 
de acuerdo ni en desacuerdo sobre si los insumos que se utilizarán en el proyecto 
son producidos en otras regiones o países, el 33.33% dijo estar de acuerdo, y 
solo el 8.33% dijo estar en desacuerdo. 
Tabla 23 
Los insumos que se utilizarán en el proyecto cuentan con la certificación de 
calidad 
 
Los insumos que se utilizarán en el proyecto cuentan con la certificación de calidad 





Válido Muy en desacuerdo 2 4,2 4,2 4,2 
En desacuerdo 5 10,4 10,4 14,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
15 31,3 31,3 45,8 
De acuerdo 17 35,4 35,4 81,3 
Muy de acuerdo 9 18,8 18,8 100,0 






Figura 16 Los insumos que se utilizarán en el proyecto cuentan con la certificación 
de calidad 
Interpretación: 
De acuerdo a la premisa si los insumos que se utilizarán en el proyecto cuentan 
con la certificación de calidad el 35.42% delos participantes dijo que está de 
acuerdo, el 31.25% dijo estar en la posición ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 
18.75% dijo estar muy de acuerdo. 
Tabla  24 
Existen insumos principales suficientes para la ejecución del proyecto en el 
mercado local y regional. 
 
Existen insumos principales suficientes para la ejecución del proyecto  
en el mercado local y regional 





Válido Muy en desacuerdo 3 6,3 6,3 6,3 
En desacuerdo 7 14,6 14,6 20,8 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
16 33,3 33,3 54,2 
De acuerdo 16 33,3 33,3 87,5 
Muy de acuerdo 6 12,5 12,5 100,0 






Figura 17  Existen insumos principales suficientes para la ejecución del proyecto 




Según la tabla y gráfico anterior el 33.33% de los participantes dijo que estaban 
de acuerdo con la premisa “Existen insumos principales suficientes para la 
ejecución del proyecto en el mercado local y regional” sin embargo el mismo 
porcentaje indicó estar en la posición ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 14.58% 
dijo estar en desacuerdo y solo 12.5% dijo estar muy de acuerdo.  
Tabla  25   
Existen insumos auxiliares suficientes para la ejecución del proyecto en el 
mercado local y regional. 
 
Existen insumos auxiliares suficientes para la ejecución del proyecto en el mercado local 
y regional 





Válido Muy en desacuerdo 4 8,3 8,3 8,3 
En desacuerdo 4 8,3 8,3 16,7 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
23 47,9 47,9 64,6 
De acuerdo 14 29,2 29,2 93,8 
Muy de acuerdo 3 6,3 6,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
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Figura 18  Existen insumos auxiliares suficientes para la ejecución del proyecto en 
el mercado local y regional 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla y gráfico anterior el 47.92% de los participantes dijo estar en 
la posición “ni de acuerdo ni en desacuerdo” ante la premisa “Existen insumos 
auxiliares suficientes para la ejecución del proyecto en el mercado local y 
regional”, el 29.17% dijo estar de acuerdo., el 8.33% dijo estar en desacuerdo y 
solo el 6.25% dijo que está muy de acuerdo.  
Tabla 26   
Existen insumos principales y auxiliares suficientes para la ejecución del proyecto 
en el mercado nacional 
Existen insumos principales y auxiliares suficientes para la ejecución del proyecto en el 
mercado nacional 





Válido Muy en desacuerdo 5 10,4 10,4 10,4 
En desacuerdo 9 18,8 18,8 29,2 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
21 43,8 43,8 72,9 
De acuerdo 12 25,0 25,0 97,9 
Muy de acuerdo 1 2,1 2,1 100,0 





Figura 19  Existen insumos principales y auxiliares suficientes para la ejecución 
del proyecto en el mercado nacional 
 
Interpretación: 
Según la tabla y gráfico anterior el 43.75% de los participantes dijo estar en la 
posición ni de acuerdo ni en desacuerdo ante la premisa “Existen insumos 
principales y auxiliares suficientes para la ejecución del proyecto en el mercado 
nacional”, el 25% dijo estar de acuerdo, el 18.75% dijo estar en desacuerdo, el 
10.42% dijo estar muy en desacuerdo y el 2.08% dijo estar muy de acuerdo. 
Resultados de  la tercera Dimensión: Ejecución  
Tabla 27 
En la realización del proyecto se utilizará mayoritariamente mano de obra local y 
regional 
 
En la realización del proyecto se utilizará mayoritariamente mano de obra local y regional 





Válido Muy en desacuerdo 2 4,2 4,2 4,2 
En desacuerdo 6 12,5 12,5 16,7 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
19 39,6 39,6 56,3 
De acuerdo 19 39,6 39,6 95,8 
Muy de acuerdo 2 4,2 4,2 100,0 






Figura 20  En la realización del proyecto se utilizará mayoritariamente mano de 
obra local y regional 
 
Interpretación: 
Según la premisa “En la realización del proyecto se utilizará mayoritariamente 
mano de obra local y regional” el 39.58% dijo estar de acuerdo, sin embargo el 
mismo porcentaje indicó estar en la posición “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, el 
12.5% dijo estar en desacuerdo y el 4.17% dijo estar muy de acuerdo. 
 
 Tabla 28   
En la realización del proyecto se utilizará asistencia técnica acreditada y 
formalizada 
 
En la realización del proyecto se utilizará asistencia técnica acreditada y formalizada 





Válido Muy en desacuerdo 4 8,3 8,3 8,3 
En desacuerdo 8 16,7 16,7 25,0 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
18 37,5 37,5 62,5 
De acuerdo 16 33,3 33,3 95,8 
Muy de acuerdo 2 4,2 4,2 100,0 





Figura 21  En la realización del proyecto se utilizará mayoritariamente mano de 
obra local y regional 
 
Interpretación: 
Según la tabla y gráfico anterior el 37.5% dijo estar en la posición “ni de acuerdo 
ni en desacuerdo” sobre si en la realización del proyecto se utilizará 
mayoritariamente mano de obra local y regional, el 33.33% dijo estar de acuerdo, 
el 16.67% dijo estar en desacuerdo, el 8.33% dijo estar muy en desacuerdo y solo 
el 4.17% dijo estar de acuerdo. 
Tabla  29 
La implementación del proyecto será utilizado en su totalidad por la población 
La implementación del proyecto será utilizado en su totalidad por la población 





Válido Muy en desacuerdo 3 6,3 6,3 6,3 
En desacuerdo 9 18,8 18,8 25,0 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
16 33,3 33,3 58,3 
De acuerdo 19 39,6 39,6 97,9 
Muy de acuerdo 1 2,1 2,1 100,0 




            
 
Figura 22   La implementación del proyecto será utilizado en su totalidad por la 
población 
Interpretación: 
Según la premisa “La implementación del proyecto será utilizado en su totalidad 
por la población” el 39.58% dijo estar de acuerdo, el 33.33% dijo estar en la 
posición “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, el 18.75% dijo estar en desacuerdo, el 
6.25% dijo estar muy en desacuerdo y el 2.08% dijo estar muy de acuerdo. 
Tabla 30  
El rendimiento del proyecto está calculado por encima del 80% 
 
El rendimiento del proyecto está calculado por encima del 80% 





Válido Muy en desacuerdo 5 10,4 10,4 10,4 
En desacuerdo 10 20,8 20,8 31,3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
20 41,7 41,7 72,9 
De acuerdo 11 22,9 22,9 95,8 
Muy de acuerdo 2 4,2 4,2 100,0 





                   
 




Según la premisa “El rendimiento del proyecto está calculado por encima del 
80%” el 41.67% dio estar en la posición “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, el 
22.92% dijo estar de acuerdo, el 20.83% dijo estar en desacuerdo, el 10.42% dijo 
que estaba muy en desacuerdo y el 4.17% dijo estar muy de acuerdo. 
Tabla 31  
El proyecto es viable acorde con las demandas de la población 
 
El proyecto es viable acorde con las demandas de la población 





Válido Muy en desacuerdo 3 6,3 6,3 6,3 
En desacuerdo 6 12,5 12,5 18,8 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
18 37,5 37,5 56,3 
De acuerdo 17 35,4 35,4 91,7 
Muy de acuerdo 4 8,3 8,3 100,0 





                             
 
Figura 24   El proyecto es viable acorde con las demandas de la población 
De acuerdo a la premisa “El proyecto es viable acorde con las demandas de la 
población” el 37.5% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 35.42% dijo 
estar de acuerdo, el 12.5% dijo que estaba en desacuerdo y el 8.33% dijo que 
estaba muy de acuerdo. 
Tabla 32  
El proyecto requiere una demanda del 100% de su capacidad instalada 
 
El proyecto requiere una demanda del 100% de su capacidad instalada 





Válido Muy en desacuerdo 3 6,3 6,3 6,3 
En desacuerdo 6 12,5 12,5 18,8 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
15 31,3 31,3 50,0 
De acuerdo 18 37,5 37,5 87,5 
Muy de acuerdo 6 12,5 12,5 100,0 






                         
 
Figura 25 El proyecto requiere una demanda del 100% de su capacidad instalada 
 
Interpretación: 
Según la premisa anterior “El proyecto requiere una demanda del 100% de su 
capacidad instalada” el 37.5% delo participantes dijo estar de acuerdo, el 31.25% 
dijo que no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12.5% dijo estar en 
desacuerdo y el mismo porcentaje dijo que estaba muy de acuerdo. 
Resultados de  la cuarta  Dimensión: Funcionamiento 
 
Tabla 33  
El proyecto favorece a la población de la comunidad local 
 
El proyecto favorece a la población de la comunidad local 





Válido Muy en desacuerdo 4 8,3 8,3 8,3 
En desacuerdo 1 2,1 2,1 10,4 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
22 45,8 45,8 56,3 
De acuerdo 17 35,4 35,4 91,7 
Muy de acuerdo 4 8,3 8,3 100,0 




                                   
                       
Figura 26  El proyecto favorece a la población de la comunidad local 
 
Según la tabla y gráfico anterior el 45.83% dijo estar ni en desacuerdo ni de 
acuerdo ante la premisa “El proyecto favorece a la población de la comunidad 
local”, el 35.42% dijo estar de acuerdo, el 8.33% dijo estar muy en desacuerdo y 
el mismo porcentaje dijo estar muy de acuerdo. 
 
Tabla  34   
El proyecto favorece a la mano de obra desocupada de la comunidad local y/o 
regional 
 
El proyecto favorece a la mano de obra desocupada de la comunidad local y/o regional 





Válido Muy en desacuerdo 1 2,1 2,1 2,1 
En desacuerdo 6 12,5 12,5 14,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
15 31,3 31,3 45,8 
De acuerdo 21 43,8 43,8 89,6 
Muy de acuerdo 5 10,4 10,4 100,0 








        
 
Figura 27   El proyecto favorece a la mano de obra desocupada de la comunidad 
local y/o regional 
 
Según la premisa “El proyecto favorece a la mano de obra desocupada de la 
comunidad local y/o regional” el 43.75% de los participantes dijo estar de acuerdo, 
el 31.25% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12.5% dijo que estaba en 
desacuerdo y el 10.42% dijo que estaba muy de acuerdo. 
 
Tabla 35 
El proyecto mejorará la calidad de vida de la comunidad local 
 
El proyecto mejorará la calidad de vida de la comunidad local 





Válido Muy en desacuerdo 5 10,4 10,4 10,4 
En desacuerdo 3 6,3 6,3 16,7 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
22 45,8 45,8 62,5 
De acuerdo 17 35,4 35,4 97,9 
Muy de acuerdo 1 2,1 2,1 100,0 





                              
 
Figura 28   El proyecto mejorará la calidad de vida de la comunidad local 
 
En la tabla y gráfico anterior en la premisa “El proyecto mejorará la calidad de vida 
de la comunidad local” el 45.83% de los participantes dijo estar en la posición ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, el 35.42% de los participantes dijo que estaban de 
acuerdo, el 10.42% dijo estar muy en desacuerdo, el 6.25% dijo estar en 
desacuerdo y el 2.08% dijo que está muy de acuerdo. 
 
Tabla 36 
El proyecto contribuye de manera parcial en los pobladores de las comunidades 
aledañas 
 
El proyecto contribuye de manera parcial en los pobladores de las comunidades 
aledañas 





Válido Muy en desacuerdo 2 4,2 4,2 4,2 
En desacuerdo 12 25,0 25,0 29,2 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
16 33,3 33,3 62,5 
De acuerdo 15 31,3 31,3 93,8 
Muy de acuerdo 3 6,3 6,3 100,0 





     
 
Figura 29  El proyecto contribuye de manera parcial en los pobladores de las 
comunidades aledañas 
Según la premisa “El proyecto contribuye de manera parcial en los pobladores de 
las comunidades aledañas” el 33.33% de los participantes dijo estar ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, el 31.25% dijo estar de acuerdo, el 25% dijo que está en 
desacuerdo y el 6.25% dijo estar muy de acuerdo. 
 
Tabla 37  
La ejecución del proyecto favorecerá a los familiares de los pobladores que no 
residen en la comunidad. 
 
La ejecución del proyecto favorecerá a los familiares de los pobladores que no residen 
en la comunidad 





Válido Muy en desacuerdo 1 2,1 2,1 2,1 
En desacuerdo 8 16,7 16,7 18,8 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
16 33,3 33,3 52,1 
De acuerdo 18 37,5 37,5 89,6 
Muy de acuerdo 5 10,4 10,4 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
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Figura 30 La ejecución del proyecto favorecerá a los familiares de los pobladores 
que no residen en la comunidad 
 
Interpretación: 
Según la tabla y gráfico anterior el 37.5% de los participantes indicaron estar de 
acuerdo ante la premisa “La ejecución del proyecto favorecerá a los familiares de 
los pobladores que no residen en la comunidad”, el 33.33% dijo estar en la 
posición ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 16.67% dijo estar en desacuerdo, el 
10.42% dijo estar muy de acuerdo. 
 
Tabla 38 
El proyecto está integrado al plan de desarrollo regional, por lo tanto, favorecerá a 
la comunidad regional. 
 
El proyecto está integrado al plan de desarrollo regional, por lo tanto, favorecerá a la 
comunidad regional 





Válido Muy en desacuerdo 3 6,3 6,3 6,3 
En desacuerdo 7 14,6 14,6 20,8 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
18 37,5 37,5 58,3 
De acuerdo 18 37,5 37,5 95,8 
 
Muy de acuerdo 
2 4,2 4,2 100,0 











Figura 31  El proyecto está integrado al plan de desarrollo regional, por lo tanto,  
favorecerá a la comunidad regional 
En la premisa “El proyecto está integrado al plan de desarrollo regional, por lo 
tanto, favorecerá a la comunidad regional” el 37.5% de los participantes dijo estar 
de acuerdo, sin embargo el mismo porcentaje dijo estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 14.58% dijo estar en desacuerdo y el 4.17% dijo estar muy de 
acuerdo. 
Consideraciones de impacto de los proyectos de inversión publica  
De acuerdo a los estimados de la información de los expedientes de los proyectos 
de inversión pública se pudo determinar aspectos relacionados con el impacto 
que a continuación exponemos  
 
Tabla  39  
La ejecución del proyecto utiliza normas técnicas que minimizará la contaminación 
y deterioro del ambiente. 
La ejecución del proyecto utiliza normas técnicas que minimizará la contaminación y 
deterioro del ambiente 





Válido Muy en desacuerdo 3 6,3 6,3 6,3 
En desacuerdo 6 12,5 12,5 18,8 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
18 37,5 37,5 56,3 
De acuerdo 17 35,4 35,4 91,7 
Muy de acuerdo 4 8,3 8,3 100,0 




 Figura 32 La ejecución del proyecto utiliza normas técnicas que minimizarán la 
contaminación y deterioro del ambiente 
 
Según la tabla y gráfico anterior el 37.5% de los participantes dijo estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo ante la premisa “La ejecución del proyecto utiliza 
normas técnicas que minimizarán la contaminación y deterioro del ambiente”, el 
35.42% dijo estar de acuerdo, y 12.5% indicó estar en desacuerdo y el 8.33% dijo 
que estaba muy de acuerdo. 
 
Tabla 40 
La ejecución del proyecto reducirá y controlará el impacto ambiental utilizando 
estrategias de prevención y diseño de alternativas de protección 
 
La ejecución del proyecto reducirá y controlará el impacto ambiental utilizando 
estrategias de prevención y diseño de alternativas de protección 





Válido Muy en desacuerdo 1 2,1 2,1 2,1 
En desacuerdo 8 16,7 16,7 18,8 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
18 37,5 37,5 56,3 
De acuerdo 19 39,6 39,6 95,8 
Muy de acuerdo 2 4,2 4,2 100,0 







Figura 33  La ejecución del proyecto reducirá y controlará el impacto ambiental 
utilizando estrategias de prevención y diseño de alternativas de 
protección 
 
Según la tabla y gráfico anterior el 39.58% dijo que estaba de acuerdo con la 
premisa “La ejecución del proyecto reducirá y controlará el impacto ambiental 
utilizando estrategias de prevención y diseño de alternativas de protección” el 
37.5% dijo que estaba en la posición ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 16.67% 
dijo estar en desacuerdo, el 4.17% dijo que estaba muy de acuerdo. 
Tabla  41   
La ejecución del proyecto comprende la evaluación inicial, procesal y total de 
posibles cambios ambientales para su prevención y/o mitigación 
 
La ejecución del proyecto comprende la evaluación inicial, procesal y total de posibles 
cambios ambientales para su prevención y/o mitigación 





Válido Muy en desacuerdo 2 4,2 4,3 4,3 
En desacuerdo 7 14,6 14,9 19,1 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
16 33,3 34,0 53,2 
De acuerdo 20 41,7 42,6 95,7 
Muy de acuerdo 2 4,2 4,3 100,0 
Total 47 97,9 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,1   






              
 
Figura 34  La ejecución del proyecto comprende la evaluación inicial, procesal y 
total de posibles cambios ambientales para su prevención y/o 
mitigación 
En la tabla y gráfico anterior el 42.55% dijo estar de acuerdo ante la premisa “La 
ejecución del proyecto comprende la evaluación inicial, procesal y total de 
posibles cambios ambientales para su prevención y/o mitigación” el 34.04% dijo 
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 14.89% dijo estar en desacuerdo y el 
4.26% dijo que estaba de acuerdo. 
Tabla  42   
La ejecución del proyecto propone una optimización del costo-utilidad en la 
comunidad local 
 
La ejecución del proyecto propone una optimización del costo-utilidad en la comunidad 
local 





Válido Muy en desacuerdo 1 2,1 2,1 2,1 
En desacuerdo 13 27,1 27,7 29,8 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
13 27,1 27,7 57,4 
De acuerdo 17 35,4 36,2 93,6 
Muy de acuerdo 3 6,3 6,4 100,0 
Total 47 97,9 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,1   







Figura 35  La ejecución del proyecto propone una optimización del costo-utilidad 





Según la tabla y gráfico anterior el 36.17% de los participantes dijo que estaba de 
acuerdo con la premisa “La ejecución del proyecto propone una optimización del 
costo-utilidad en la comunidad local”, el 27.66% dijo que estaba en desacuerdo y 
el mismo porcentaje dijo que estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
 
Tabla 43   
La ejecución del proyecto cumple con eficacia y eficiencia reduciendo el costo 
efectividad 
 
La ejecución del proyecto cumple con eficacia y eficiencia reduciendo el costo 
efectividad 





Válido Muy en desacuerdo 2 4,2 4,2 4,2 
En desacuerdo 5 10,4 10,4 14,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
14 29,2 29,2 43,8 
De acuerdo 22 45,8 45,8 89,6 
Muy de acuerdo 5 10,4 10,4 100,0 







              




Según la tabla y gráfico anterior ante la premisa “La ejecución del proyecto 
cumple con eficacia y eficiencia reduciendo el costo efectividad” el 45.83% dijo 
estar de acuerdo, el 29.17% dijo que estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 
10.42% dijo estar de acuerdo.  
 
Tabla 44 
La ejecución del proyecto está enmarcada en una rentabilidad luego de su 
ejecución reduciendo el costo-beneficio para los ingresos de la comunidad local. 
 
La ejecución del proyecto está enmarcada en una rentabilidad luego de su ejecución 
reduciendo el costo-beneficio para los ingresos de la comunidad local 





Válido Muy en desacuerdo 5 10,4 10,4 10,4 
En desacuerdo 3 6,3 6,3 16,7 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
16 33,3 33,3 50,0 
De acuerdo 21 43,8 43,8 93,8 
Muy de acuerdo 3 6,3 6,3 100,0 








Figura 37   La ejecución del proyecto está enmarcada en una rentabilidad luego 
de su ejecución reduciendo el costo-beneficio para los ingresos de la 
comunidad local 
Según la premisa “La ejecución del proyecto está enmarcada en una rentabilidad 
luego de su ejecución reduciendo el costo-beneficio para los ingresos de la 
comunidad local” el 43.75% de los participantes dijo estar de acuerdo, el 33.33% 
dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 10.42% dijo que está muy en 







































4.1. A nivel del marco teórico.   
La ausencia en las fases de propuesta para considerar la transparencia de la 
gestión, se incrementa el riesgo de la participación de las organizaciones 
naturales en el distrito de Paucarpata en relación con sus proyectos, donde en 
algunos casos vienen siendo derivados a la reactualización, por ello es lógico que 
en la etapa de transición del sistema, sobre todo en la ejecución de obras, en la 
preparación técnica del proyecto, donde las especificaciones legales y técnicas 
que tienen que cumplir con lo requerido por las unidades correspondientes para 
cumplir con los requisitos establecidos. Es por ello con la adecuada organización 
administrativa dirigido a evaluar o inspeccionar técnicamente los proyectos se 
deben de realizar la entrega oportuna de los presupuestos asignados en la 
programación multianual de los bienes o servicios y considerados en la cartera de 
inversiones de la municipalidad distrital de Paucarpata. 
 
Para las dimensiones o factores compuesto por la variable considerado en la 
gestión municipal y de las dimensiones consideradas: Programación multianual de 
inversión, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento es muy 
sintomático que se relacionen significativamente el ciclo de vida de los proyectos 
de inversión pública y en cada prueba realizada se determinó el grado de 
correlación de Rho de Spearman correspondiente de 0.414, 0.669 y 0.716; entre 
la variable considerado en el ciclo de vida de los proyectos de inversión púbica y 
la dimensión de programación multianual de Inversión, formulación y evaluación, 
ejecución y funcionamiento. 
 
Es necesario que la municipalidad distrital de Paucarpata identifique de 
forma adecuada los problemas existentes en sus jurisdicción para ello debe de  
tomar como base las brechas de infraestructura productiva existente y de 
servicios públicos en los sectores deprimidos principalmente. Para ello las oficinas 
correspondientes deben mejorar sus sistemas de información con ello permita la 
estimación de forma estandarizada oportuna y precisa de brechas para la base de 
datos de la municipalidad. Con ello el cálculo de brechas permitirá que los 
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estudios realizados de factibilidad se orienten en el análisis de proponer una 
mejor alternativa de solución de los problemas y el cálculo de sus costos. 
 
4.2. A nivel de los resultados 
Teniendo en cuenta la finalidad de los diferentes procesos tenga un desarrollo 
eficiente para ello Inverte.pe, cuenta con instrumentos metodológicos propios, 
tales como las metodologías de identificación, los precios sociales, parámetros 
técnicos de formulación, etc. los cuales constan de parámetros y documentos que 
son herramientas fundamentales para la toma de decisiones. Por ello las 
metodologías existentes en el sistema son documentos estructurados que buscan 
orientar desde la perspectiva técnica-metodológica la preparación y evaluación de 
proyectos, con ello articulando conceptos básicos, con técnicas de recopilación, 
interpretación y análisis de datos, con los métodos de estimación de costos y 
beneficios sociales, entre otros elementos, con el propósito de introducir una 
racionalidad técnica y económica a las decisiones de inversión pública, en el 
aprovechamiento óptimo de los recursos públicos. 
 
 En consideración a lo expuesto es preciso indicar que la sostenibilidad de 
los proyectos empieza a tomar protagonismo desde su inicio; por lo que, en los 
proyectos aprobados por la OPMI deben de considerar dentro de los informes de 
evaluación la sostenibilidad de los proyectos. Por lo cual, para declarar la 
viabilidad en el banco de inversiones es importante tener el requisito de que el 
proyecto tenga la capacidad de mantenerse durante un horizonte de tiempo 
brindando los beneficios a su público objetivo. 
 
De resultados del instrumento aplicado 
La investigación de Carpio (2014) en la que indica “Que se caracteriza la situación 
y las perspectivas futuras de la implementación de la GpRD, afirmando que en el 
contexto de los gobiernos locales existe un proceso de reforma y modernización 
de la gestión pública, desde finales de la década anterior y con mayor énfasis a 
partir del 2007 con la implantación del PpR”. Concuerda con los resultados 
obtenidos en la que el 42.55% dijo estar de acuerdo ante la premisa “La ejecución 
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del proyecto comprende la evaluación inicial, procesal y total de posibles cambios 
ambientales para su prevención y/o mitigación” el 34.04% dijo estar ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, el 14.89% dijo estar en desacuerdo y el 4.26% dijo que estaba 
de acuerdo. 
 
La investigación de Cabrera y Paredes (2014) en la que indica que “La 
existencia de un alto grado de inversión hacia lo social, económico y ambiental de 
manera independiente no asegura la sostenibilidad de un proyecto. Por el 
contrario, las inversiones enfocadas en aumentar la capacidad de gobernanza 
logran mejores resultados en sostenibilidad que aquellos proyectos carentes de 
este componente”. Difiere con los resultados obtenidos de la premisa “La 
ejecución del proyecto propone una optimización del costo-utilidad en la 
comunidad local”, en la que el 36.17% de los participantes dijo que estaba de 
acuerdo, el 27.66% dijo que estaba en desacuerdo y el mismo porcentaje dijo que 
estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
 
La investigación de Ferro (2012) en la que indica que debe existir una 
participación de los beneficiarios en la elaboración de un PIP por lo que se debe 
de fortalecer la participación del ciudadano y brindar capacitación al mismo, dado 
que una vez lograda su participación en la necesidad se vuelve a caer en 
trasladar la información a los técnicos perdiendo de esta manera la participación 
integral". Concuerda con los resultados obtenidos de la premisa “La ejecución del 
proyecto favorecerá a los familiares de los pobladores que no residen en la 
comunidad” en la que el 37.5% de los participantes indicaron estar de acuerdo, el 
33.33% dijo estar en la posición ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 16.67% dijo 
estar en desacuerdo, el 10.42% dijo estar muy de acuerdo. 
 
En la premisa planteada a los participantes “La ejecución del proyecto 
cumple con eficacia y eficiencia reduciendo el costo efectividad” se obtuvo que el 
45.83% dijo estar de acuerdo, el 29.17% dijo que estaba ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 10.42% dijo estar de acuerdo. Esto concuerda con la tesis de 
Aguilar (2013) en la que se cuenta con guías metodológicas que son elaboradas 
por la DGIP y que establecen los requisitos que deben cumplir para la formulación 
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y elaboración de los proyectos de inversión pública. Sin embargo también indica 
que de la misma forma se analizan las carteras de proyectos, donde recomiendan 
“que no existen una buena articulación entre el banco de proyectos con los 
sistemas administrativos transversales entre; compras, presupuesto, tesoro 
público e inclusive las asociaciones público privadas etc.” Esto concuerda con la 
premisa planteada a los participantes “La ejecución del proyecto está enmarcada 
en una rentabilidad luego de su ejecución reduciendo el costo-beneficio para los 
ingresos de la comunidad local” el 43.75% de los participantes dijo estar de 
acuerdo, el 33.33% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 10.42% dijo que 
está muy en desacuerdo y el 6.25% dijo estar de acuerdo sin embargo esto difiere 
con la investigación de Ruiz, (2008) en la que indica que “Los planes financieros y 
presupuestarios no son oportunos ni precisos y la programación es prácticamente 
nula. A lo interno de la organización existen problemas de planificación que 
afectan los tiempos de respuesta en materia de contratación administrativa, lo que 
limita el éxito del Proyecto de inversión”.   
 
Análisis de la variable general 
Los rangos considerados en la cartera de inversiones de los PIPs de la 
municipalidad distrital de Paucarpata para el año 2018, muestran que el 73.34% 
de los proyectos considerados como inversión a precio de mercado que no pasan 
del 750 UIT y fueron declarados con viabilidad de inversión mediante una ficha 
técnica, cuyo documento técnico ha facilitado enormemente en la programación 
para la ejecución a partir del año 2018 y que un 26.66 % de los proyectos fueron 
considerados mayor de 750 UIT para la cuales se han considerado las fichas 
técnicas estandart que también es muy positivo para programación de los 
proyectos en facilitar la programación en el año siguiente. 
 
Análisis de las dimensiones 
Programación de inversión multianual 
En cuanto a la primera dimensión considerado en el presente estudio, en la 
municipalidad distrital de Paucarpata para el año 2018, muestran la fecha de 
registro y de viabilidad  de aprobación del los PIP representa el 46.66 % de los 
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proyectos fueron aprobados en menos de dos (2) días, un 33.34 % se encuentran 
los proyectos de 3 a 7 días para la aprobación de la viabilidad  y un 20 % con más  
de 8 días, lo que indica la mayoría de los proyectos en el presente sistema se 
vienen aprobando con eficiencia y eficacia siendo en el contexto muy positivo 
para la programación de los proyectos en el año siguiente. 
 
Formulación y evaluación 
En cuanto a la primera dimensión considerado en el presente estudio, en la 
municipalidad distrital de Paucarpata para el año 2018, muestran la fecha de 
registro y de viabilidad  de aprobación del los PIP representa el 46.66 % de los 
proyectos fueron aprobados en menos de dos (2) días, un 33.34 % se encuentran 
los proyectos de 3 a 7 días para la aprobación de la viabilidad  y un 20 % con más  
de 8 días, lo que indica la mayoría de los proyectos en el presente sistema se 
vienen aprobando con eficiencia y eficacia siendo en el contexto muy positivo 
para la programación de los proyectos en el año siguiente. 
 
Ejecución 
Para realizar el análisis de la tercera dimensión considerado en el presente 
estudio, para la municipalidad distrital de Paucarpata en el año 2018, muestran 
rangos de monto viable aprobado los PIP representa el 73.33 % de los proyectos 
fueron aprobados con menos de dos millones de soles (S/ 2 000 000), en cambio 
un  20.00 %  se encuentran los proyectos mayores  de  dos  millones  de  soles 
(S/ 2 000 000) hasta diez millones de soles (S/ 10 000 000) para la aprobación de 
la viabilidad  y un 6.67 % mayor a diez millones de soles (S/ 10 000 000), lo que 
indica la mayoría de los proyectos en el presente sistema se considera en eje 
geográfico de desarrollo para disminuir las brechas existentes en el distrito que en 




Teniendo en cuenta los proyectos del sistema Invierte.pe en la actualidad se 
encuentra en plena ejecución con presupuestos y cronogramas establecidos y 
tenemos que considerar el horizonte de los proyectos según la planificación es de 
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tres años por ende se encuentra en plena ejecución la mayoría considerados en 































Primera:  Considerando que existe una gran brecha de infraestructura básica en 
el Perú que viene a constituir el problema principal, situación social que 
se encuentra asentado en todo el territorio y cuyo problema identificado 
por todos los entendidos y estudiosos de la situación actual en el país 
indican que se ha creado un cuello de botella principalmente en 
infraestructura para el desarrollo sostenido de nuestro país y por ello 
también el distrito de Paucarpata está inmerso en este problema de 
desarrollo de infraestructura básica, es por ello que en la Figura  el 
41.67% de los participantes indicaron su postura en la opción “ni de 
acuerdo ni en desacuerdo” cuando se les preguntó si proyecto cuenta 
con infraestructura donde ejecutarse, el 29.17% dijo que está en 
desacuerdo, el 14.58% dijo estar de acuerdo y solo el 6.25% indicó 
estar muy de acuerdo. 
Segunda: Con respecto al diagnóstico de la inversión pública en el distrito de 
Paucarpata específicamente se concluye que se ha avanzado 
sustancialmente, en cuanto a la agilización en la viabilización de los 
proyectos de inversión pública, como se muestran en las tablas 
correspondientes y del análisis realizado que en general es muy 
positivo donde se evidencia positivamente que se cumple con la 
efectividad de la aprobación de los proyectos de inversión los mismos 
que se encuentran plenamente garantizados con presupuestos y 
cronogramas establecidos en la cartera de inversiones, es por ello que 
en al aplicar el instrumento de recolección de datos se obtuvo que el 
42.55% dijo estar de acuerdo ante la premisa “La ejecución del 
proyecto comprende la evaluación inicial, procesal y total de posibles 
cambios ambientales para su prevención y/o mitigación” el 34.04% dijo 
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 14.89% dijo estar en 
desacuerdo y el 4.26% dijo que estaba de acuerdo ( 
Figura 34). 
Tercera:  Con respecto a las fases de inversión se puede notar que existe un 
gran avance en la dación de la propuesta y la programación de los 
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proyectos de inversión pública en el banco de inversiones, es por ello 
que según la premisa de la  
Figura 23 “El rendimiento del proyecto está calculado por encima del 80%” el 
41.67% dio estar en la posición “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, el 
22.92% dijo estar de acuerdo, el 20.83% dijo estar en desacuerdo, el 
10.42% dijo que estaba muy en desacuerdo y el 4.17% dijo estar muy 
de acuerdo. 
Cuarta:   A partir de las observaciones realizadas en los resultados obtenidos de 
los proyectos considerados para el presente estudio, se hizo meritorio 
el desarrollo de un mecanismo que permite explicar el logro de la 
sostenibilidad. Con ello desarrollar incentivos que promuevan la 
incorporación los cuatro componentes para la sostenibilidad, en el 
desarrollo de políticas y proyectos públicos, esto se refleja en la  
Figura 35 en la que el 36.17% de los participantes dijo que estaba de acuerdo con 
la premisa “La ejecución del proyecto propone una optimización del 
costo-utilidad en la comunidad local”, el 27.66% dijo que estaba en 
desacuerdo y el mismo porcentaje dijo que estaba ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
Quinta:   Focalizar los esfuerzos de Invierte.pe en el monitorio y seguimiento de 
las fases de desarrollo, ejecución y evaluación de un proyecto; y en 
menor medida al cumplimiento de los procesos de la normativa, esto se 
refleja en la  Figura  en la que el 37.5% de los participantes dijo estar ni 
de acuerdo ni en desacuerdo ante la premisa “La ejecución del 
proyecto utiliza normas técnicas que minimizarán la contaminación y 
deterioro del ambiente”, el 35.42% dijo estar de acuerdo, y 12.5% 




















Es necesario que la municipalidad distrital de Paucarpata tenga que identificar de 
forma adecuada los problemas en su jurisdicción para la cual debe de propulsar 
en crear una base de datos de infraestructura sectorizada en ejes agrupados por 
composición social y geografica, con la finalidad de tomar como base para las 
brechas de infraestructura productiva existente y de servicios públicos en los 
sectores estratégicos identificados. 
Segunda  
Ampliar y fortalecer la base de datos para realizar el planeamiento en la 
formulación de proyectos e implementar una base de datos actualizadas en la 
información estadística sobre las brechas, el mismo que impide programar 
estratégicamente las inversiones y por ende realizar las correcciones técnicas 
oportunas en las diferentes etapas del proceso de viabilización de los proyectos. 
Tercera  
Se recomienda para realizar la ejecución de los proyectos, la municipalidad 
distrital de Paucarpata deben elegir modalidades viables que optimicen el uso y 
control de los recursos públicos, en consideración a la magnitud de los proyectos, 
en cuanto: a la especialización, a la prioridad y el tiempo que implica su ejecución. 
Cuarta  
Se recomienda que la municipalidad distrital de Paucarpata, tenga que diseñar un 
sistema de acceso público, con ello permita registrar y acceder a los resultados 
realizados en las evaluaciones ex post de los PIP. Y con ello se tenga que permitir 
a las áreas correspondientes a efectuar el monitoreo y evaluación de los 
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Matriz de Consistencia 
 
Título:  Efectividad de los proyectos de inversión pública a partir de la implementación de Invierte.pe en la municipalidad distrital de Paucarpata Arequipa  2018 
Problema Objetivos Variables  e  Indicadores 
Problema General: Objetivo general: Variable 1: Efectividad de los proyectos de inversión pública 
¿Cuál es la efectividad de los proyectos 
de inversión pública a partir de la 
implementación de Invierte.pe en la 




¿Cuál es la efectividad de la 
programación multianual de inversiones 
de la inversión pública a partir de la 
implementación de Invierte.pe en la 
municipalidad distrital de Paucarpata 
Arequipa 2018? 
 
¿Cuál es la efectividad de la formulacion 
y evaluación de la inversión pública a 
partir de la implementación de 
Invierte.pe en la municipalidad distrital 
de Paucarpata Arequipa 2018? 
 
¿Cuál es la efectividad de la ejecución 
de la inversión pública a partir de la 
implementación de Invierte.pe en la 
municipalidad distrital de Paucarpata 
Arequipa 2018? 
 
¿Cuál es la efectividad del 
funcionamiento de la inversión pública a 
partir de la implementación de 
Invierte.pe en la municipalidad distrital 
de Paucarpata Arequipa 2018? 
Determinar la efectividad de los proyectos de 
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multianual de inversiones de la inversión 
pública a partir de la implementación de 
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Rango de fecha de 
registro y de viabilidad 
1 a 2 días 
3 días  a  7 días 
8 días  a  mas 
Porcentaje % 
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registro y de viabilidad 
1 a 2 días 
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Rango de beneficiarios 
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50 hab.  a  1 000 hab 
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2 001 hab.  a  mas 
Porcentaje % 
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50 hab.  a  1 000 hab 
1 001 hab.  a  2 000 hab 






S/ 100   a  S/ 2 000 000 
S/  2 000 001   a  S/ 10 000 000 
 S/ 10 000 001  a  mas 
Porcentaje % 
Rango  del 
monto viable 
S/ 100   a  S/ 2 000 000 
S/  2 000 001   a  S/ 10 000 000 
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Efectividad de los proyectos de inversión pública a partir de la implementación de 
Invierte.pe en la municipalidad distrital de Paucarpata Arequipa –2018 
 
 
Autor: Santiago Cornejo Velásquez 
 
Resumen 
El presente estudio de investigación: Efectividad de los proyectos de inversión tuvo  como 
objetivo general determinar la efectividad de los proyectos de inversión pública a partir de 
la implementación de Invierte.pe en la municipalidad distrital de Paucarpata Arequipa 
2018. Metodológicamente el enfoque fue cuantitativo, con la recolección de información y 
datos del portal de la página web del MEF, para ello se ha recurrido ingresar al bando de 
inversiones de la municipalidad distrital de Paucarpata y relacionar la información en el 
portal de la página del SOSEN, en cuyos portales existen mucha información de las 
diferentes entidades del estado y que permite definir la orientación de la investigación con 
una base amplia de datos. Una vez realizado el análisis del sistema de gestión de 
información y obtenido los resultados esperados del objetivo propuesto en el presente 
estudio de investigación, se concluye que considerando la existencia de una gran brecha de 
infraestructura básica en el Perú que viene a constituir el problema principal, situación 
social que se encuentra asentado en todo el territorio y cuyo problema identificado por 
todos los entendidos y estudiosos de la situación actual en el país indican que se ha creado 
un cuello de botella principalmente en infraestructura para el desarrollo sostenido de 
nuestro país y por ello también el distrito de Paucarpata está inmerso en este problema de 
desarrollo de infraestructura básica, es por ello que en la Figura 1 el 41.67% de los 
participantes indicaron su postura en la opción “ni de acuerdo ni en desacuerdo” cuando se 
les preguntó si proyecto cuenta con infraestructura donde ejecutarse, el 29.17% dijo que 
está en desacuerdo, el 14.58% dijo estar de acuerdo y solo el 6.25% indicó estar muy de 
acuerdo.. 
 
Palabras clave: Proyectos, brechas, inversión pública, gestión regional y municipal, 




The present research study: Effectiveness of investment projects had as a general 
objective to determine the effectiveness of public investment projects from the 
implementation of Invierte.pe in the district municipality of Paucarpata Arequipa 2018. 
Methodologically, the approach was quantitative, with the collection of information and 
data from the website of the MEF, for this purpose it has been resorted to enter the 
investment group of the district municipality of Paucarpata and relate the information in 
the portal of the SOSEN page, in whose portals there is a lot of information of the 
different entities of the state and that allows to define the orientation of the research with a 
broad database. Once the analysis of the information management system has been carried 
out and the expected results of the objective proposed in this research study have been 
obtained, it is concluded that considering the existence of a large basic infrastructure gap 
in Peru that is the main problem, social situation that is settled throughout the territory and 
whose problem identified by all experts and scholars of the current situation in the country 
indicate that a bottleneck has been created mainly in infrastructure for the sustained 
development of our country and therefore also the district of Paucarpata is immersed in 
this problem of basic infrastructure development, which is why in Figure 1 41.67% of the 
participants indicated their position in the option "neither agree nor disagree" when asked 
if project counts with infrastructure to execute, 29.17% said they disagree, the 14.58% 
said I agree and only 6.25% indicated that they strongly agree. 
 




En febrero 2017 entrar en vigencia el sistema nacional de programación multianual y 
gestión de inversiones- Invierte.pe, promulgado mediante el D. L. Nº 1252 publicado el 
01/12/2016 y su reglamento mediante el D. S. N° 027-2017-EF publicado el 23/02/2017, 
orientado con objetivos claros a dirigir el uso correcto y oportuno de los recursos públicos, 
con la finalidad de cerrar las brechas de infraestructura existentes en el país, mediante la 
implementación de la inversión multianual, con ello promover el desarrollo sostenido de 
los territorios, mejorar la productividad, lograr solucionar las necesidades básicas de la 
población y en propulsar en la población beneficiada una mejor calidad de vida. 
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En nuestro país según las últimas proyecciones realizadas por el Banco Central de Reserva 
del Perú (BCRP) para el año 2018, se considera el crecimiento económico proyectado del 
PBI en 4.2%, sustentado principalmente en el crecimiento proyectado de la inversión 
pública en 12.5% y en la inversión privada en 6.5%. Por ello es preciso indicar en relación 
al crecimiento de la inversión pública, debe estar sostenido con una fuerte inversión en la 
reconstrucción de nuestro país y principalmente enmarcarcadas en el nuevo sistema 
Invierte.pe.. como parte de la investigación se consideró investigaciones aines como de 
Castañeda (2016) en la tesis de investigación, “La flexibilización y descentralización del 
sistema nacional de inversión pública (SNIP) y su impacto en el proceso de viabilización 
de los proyectos de inversión pública (PIP´s), en los gobiernos locales y gobierno regional 
del departamento de la libertad, 2007 – 2014”, propone “identificarlos impactos que se han 
producido con la flexibilización y descentralización del sistema nacional de inversión 
pública, para el proceso de viabilización de los proyectos de inversión pública (PIP´s) 
considerados en los gobiernos locales y en el gobierno regional del departamento de La 
Libertad, desde el 2007 hasta el 2014”.El objetivo general del estudio considera: “Describir 
el impacto que ha producido la flexibilización y descentralización del Sistema Nacional de 
Inversión Pública en  el proceso de viabilización de los Proyectos de Inversión Pública 
(PIP´s) en los Gobiernos Locales y Gobierno Regional del departamento de La Libertad, en 
el período 2007 – 2014”.Se concluye: Los impactos para la viabilización de los proyectos 
considerados para la inversión pública, mediante la flexibilización y descentralización del 
SNIP fue considerado positivo, producto de ello indica se han obtenido ......."un aumento 
considerable del total de PIP’s declarados viable, por consiguiente llegándose en el 2014 a 
declararse viable el 84% del total de PIP´s”. López (2017), en la tesis de investigación 
indica, “El sistema nacional de inversión pública y la calidad de los servicios en la 
inversión de la infraestructura que ofrece la universidad nacional de Huancavelica”. El 
objetivo general planteado es: “Determinar la relación que existe entre el Sistema Nacional 
de Inversión Pública y la calidad de los servicios en la inversión de la infraestructura que 
ofrece la Universidad Nacional de Huancavelica”, en la cual se concluye: “Se determinó 
existe una relación directa no significativa la fase de post inversión entre los proyectos 





Bases teóricas de la variable proyectos de inversión pública  
El Perú en la última década y media no ha dejado de crecer en inversiones, es por ello se 
hace ineludible continuar en sostener y acelerar este ritmo. En consecuencia el gobierno ha 
propulsado medidas dirigidas a impulsar y reducir los procesos de inversión pública, para 
crecer con mayor celeridad y mediante procesos más simples.  
 Por otro lado el Perú es un país con graves problemas de inversión pública el 
mismo que se reflejan por la exorbitante brecha de infraestructura existente, por la falta de 
acceso a los servicios públicos de calidad (básicos incluidos), con problemas de 
administración, operación y mantenimiento, en conclusión se manifiesta en el descontento 
de la población que en la mayoría de los casos se desencadena en graves conflictos 
sociales, mayormente al interior del país y con mayor reiteración en localidades donde la 
empresa privada se convierte en polos de inversión, producción y desarrollo. 
 Las entidades en su conjunto tales como el Ministerio de Economía y Finanzas y La 
Contraloría quienes vienen propulsando los esfuerzos de la implementación de mejorar 
progresivamente la inversión pública a nivel nacional, el banco de inversiones, el sistema 
integrado de administración financiera (SIAF), la creación del organismo supervisor de 
contrataciones del estado (OSCE), el sistema electrónico de contrataciones del estado 
(SEACE),  el sistema operativo de seguimiento y monitoreo del sistema nacional de 
inversión pública(SOSEM), el Sistema Nacional de Información de Obras públicas 
(INFOBRAS), el centro de servicios de atención al usuario del MEF (CONECTAMEF) y 
la última de todas, el nuevo sistema nacional de programación multianual y gestión de 
inversiones (Invierte.pe). 
Conceptos básicos del “Sistema nacional de programación multianual y gestión de 
inversiones - Invierte.pe”. 
Ámbito de aplicación 
Se consideran “todas las entidades y empresas del Sector Público No Financiero que 
ejecuten proyectos de inversión y/o inversiones: de optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación, con recursos públicos, en los sectores del gobierno 
nacional,  gobiernos regionales y gobiernos locales” (Directiva N° 001-2017-EF/63.01, 




c. Programación multianual de inversiones (P.M.I.).- donde se inicia, con el 
correspondiente diagnóstico de la situación social e identificación de las brechas de 
infraestructura y/o accesos a los servicios públicos, que se encuentran enmarados en la 
responsabilidad funcional delos Sector, o los que están a cargo de los GR o GL.; con 
proyectos que tengan un horizonte de planificación de tres (03) años como mínimo.  
d. Inversiones de proyectos.- corresponden a las intervenciones de los proyectos de 
inversión que califican como PI, son destinadas a la formación de capital físico, 
humano, natural etc. que tengan como finalidad de crear, ampliar, mejorar, recuperar 
la capacidad de producción de bienes y/o servicios, etc. que el estado este en la 
responsabilidad de brindar o que garantice su prestación; y las inversiones que no 
califican como PI se encuentran las inversiones de optimización,  ampliación 
marginal,  reposición y rehabilitación.  
Clasificación de proyectos de inversión pública - PIP 
Los proyectos de inversión pública pueden ser:  
e. Proyectos de inversión simplificada cuyos montos de inversión se encuentren 
consideradas en el rango hasta 750 UIT, que presentan un documento técnico 
denominada ficha simplificada. 
f. Los proyectos de inversión estándar, cuyos montos de inversión se encuentren entre 
los rangos mayores de 750 UIT hasta 15 000 UIT, que presentan un documento 
técnico de ficha estándar. 
g. Los proyectos de inversión de alta complejidad cuyos montos de inversión se 
encuentren entre los rangos mayores de 15 000 UIT hasta 407 000  UIT, en este caso 
presentan un perfil. 
h. Los proyectos de inversión de alta complejidad, cuyos montos de inversión se 








Tabla 3  
Proyectos de inversión pública - PIP 
 
Rangos de montos de inversión a 
precios de mercado en UIT 
Tipo de documento técnico 
Hasta 750 
Ficha técnica simplificada 
(Proyectos de inversión simplificada) 
Mayor a 750 
y 
menor a 15 000 
Ficha técnica estandart 
(Proyectos de inversión estandart) 
Perfil (proyectos de inversión no 
estandarizados a la fecha de su formulación o 
proyectos de alta complejidad) 
Mayor o igual a 15 000 
y menor a  407 000 
Perfil (proyectos de inversión de alta 
complejidad) 
Mayor o igual a  407 000 
Perfil reforzado (proyectos de inversión de alta 
complejidad) 
Fuente:     MEF 
 
Dimensiones de los proyectos de inversión publica  
Dimensión 1: Proceso de la programación multianual de inversiones (PMI) 
Constituidas por las unidades orgánicas de la entidad, donde se establecen las carteras de 
inversión: “Las OPMI del sector y de los GR y GL elaboran la selección de la cartera de 
inversiones sobre la base de los objetivos y priorización definidos y la cartera de 
inversiones debe indicar la posible fuente de financiamiento, modalidad de ejecución, 
monto referencial y fechas de inicio y término” (SNPMGI). En esta unidad se consolida la 
programación multianual de inversiones del estado – PMIE: Donde el Órgano Resolutivo 
de cada sector, GR y GL tienen que presentar antes del 30 de marzo de cada año su PMI a 
la Dirección General de Presupuesto Multianual de Inversiones (DGPMI), en donde se 
consolida toda la información recabada en el Programa Multianual de Inversiones del 
Estado. 
Proceso  de  formulación  y  evaluación  
La elaboración de las fichas técnica o los estudios de preinversión 
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Para los proyectos de inversión simple y los proyectos de inversión estándar se 
estandarizarán en fichas técnicas simplificadas y estándar. 
La evaluación y registro de los proyectos en el banco de inversiones 
Al realizar la correspondiente evaluación de las fichas técnica (de formatos simplificada y 
estandart) y los estudios de preinversión; según sea el caso realizado los funcionarios 
encargados por la unidad formuladora (UF); La UF, del mismo modo, vienen a ser los 
encargados de registrar los proyectos en el banco de inversiones, con el resultado de las 
evaluaciones realizadas; para los casos de los PI en la cual el financiamiento del proyecto 
origine deuda pública, las OPMIs respectivas y la DGPMI son las que establecen a las UF 
responsables para la formulación y evaluación, como requisitos previos para la elaboración 
de los estudios de preinversión; Las OPMIs sectoriales vienen a ser las oficinas encargadas 
de recomendar y proponer los proyectos que se deben de ser considerados a estandarizarse; 
En cuanto a las fichas técnicas son las contienen y brindan las justificaciones técnicas y 
económicas, las cuales deben ser claras y concisas. 
“La principal novedad en esta fase es la creación de fichas técnicas para proyectos 
estándar: Son formatos estandarizados precargados con datos para las principales variables 
para el dimensionamiento y costos de un proyecto” (SNPMGI). 
Tercera dimensión: Proceso de ejecución. La elaboración de los expedientes técnicos o 
los documentos correspondientes a los proyectos 
Es elaborada por la unidad ejecutora de inversiones (UEI) los cuales están en función de la 
sustentación técnica realizada y el por el dimensionamiento de los estudios realizados en la 
preinversión o los que fueron considerados en la ficha técnica. 
Ejecución del proyecto 
Para realizar el monitoreo de la ejecución de los proyectos se realiza por medio del sistema 
de seguimiento de las inversiones, cuya herramienta se asocia al banco de inversiones 
interconectado con el SIAF; Por otra parte es necesario indicar que si se realizan algunas 
modificaciones para ser considerados en el banco de inversiones, las UE o UF  según 
corresponda, deben lo tienen que registrar en el banco de inversiones antes de ser 
considerados para la ejecución de los proyectos; Al ser concluida la ejecución, la UE está 
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facultada para realizar la liquidación física, financiera y cierre del registro en el banco de 
inversiones. 
Ahora, si se consigue por gestiones adquirir mayores recursos de presupuesto durante el 
año de ejecución, que se encuentre conforme a la normatividad presupuestaria vigente, en 
este caso se puede considerar la ejecución de los proyectos no previstos en el PMI, con la 
aprobación del O.R. y con el informe de validación de la DGPMI. 
Por lo cual los principales cambios realizado en la fase vienen a ser: La creación de los 
sistemas de seguimiento de las inversiones el mismo que se vincula al banco de inversiones 
con el SIAF; Los registros oficiales de las inversiones públicas (PI y No PI) y el proceso de 
seguimiento; La información resultante de los expedientes técnico o los documentos 
equivalentes que son registrados por la UEI en el banco de inversiones; En cuanto a las 
modificaciones aceptadas por la normativa de contrataciones son registradas por la UEI, y 
las de otro tipo por la UF”. 
Cuarta dimensión: Proceso de funcionamiento  
Reporte del estado de los activos.- “Los titulares de los activos incluidos en el PMI deben 
reportar anualmente su estado a las OPMI del sector, GR o GL respectivo”(DGPMI). 
Programar gasto para O & M.- “Los titulares de los activos deben programar el gasto 
necesario para asegurar la operación y mantenimiento de los mismos”(DGPMI). 
Evaluaciones ex-post de los proyectos.- “La DGPMI establecerá criterios para que un 
proyecto sea evaluado; La OPMI respectiva deberá determinar qué proyectos cumplen los 
requisitos y evaluarlos de acuerdo a su complejidad”(DGPMI). 
La DGPMI está facultados para realizar la publicación del listado oficial de los proyectos 
que tengan que ser evaluados ex post para cada año y ser considerados  por la OPMI del 
sector, GR o GL. 
Los principales cambios realizados en esta fase es la creación de reportes anuales de 




La  investigación tuvo diseño descriptivo, no experimental, transaccional de tipo básica, la 
muestra  estuvo conformada por 48 proyectos de inversión pública a partir de la 
implementación de Invierte.pe en la municipalidad distrital de Paucarpata Arequipa 2018,  
muestra intencionada no probabilística, la recolección de los datos se realizó  de base de 
datos del MEF relacionados con el distrito motivo de investigacion.  
 
Resultados     
Se realizar el análisis de la variable  considerado en el presente estudio. 
Tabla  11   
Niveles de inversión para ser declarados viables los proyectos de inversión 
pública en la municipalidad distrital de Paucarpata para el año 2018. 





 10 hasta 750 UIT 11 73.34 
751 UIT a 15 000 UIT  4 26.66 
Total 15 100 
Fuente: datos obtenidos en el portal de inversiones en la MDP. 
 
 




Del análisis realizado en los datos de la cartera de inversiones, indican el 73.34% 
de los PIP que son considerados viables se encuentran en el rango de montos 
hasta 750 UIT, para la cual se presentan un documento técnico denominado ficha 
simplificada, en cuanto los PIP con rangos mayores de 750 UIT a 15 000 UIT son 
los que presentan un documento técnico denominado ficha técnica estandart. 
Conclusiones. 
Primera:  Considerando que existe una gran brecha de infraestructura básica en el Perú 
que viene a constituir el problema principal, situación social que se encuentra asentado en 
todo el territorio y cuyo problema identificado por todos los entendidos y estudiosos de la 
situación actual en el país indican que se ha creado un cuello de botella principalmente en 
infraestructura para el desarrollo sostenido de nuestro país y por ello también el distrito de 
Paucarpata está inmerso en este problema de desarrollo de infraestructura básica, es por 
ello que en la Figura  el 41.67% de los participantes indicaron su postura en la opción “ni 
de acuerdo ni en desacuerdo” cuando se les preguntó si proyecto cuenta con infraestructura 
donde ejecutarse, el 29.17% dijo que está en desacuerdo, el 14.58% dijo estar de acuerdo y 
solo el 6.25% indicó estar muy de acuerdo. 
Segunda: Con respecto al diagnóstico de la inversión pública en el distrito de Paucarpata 
específicamente se concluye que se ha avanzado sustancialmente, en cuanto a la 
agilización en la viabilización de los proyectos de inversión pública, como se muestran en 
las tablas correspondientes y del análisis realizado que en general es muy positivo donde se 
evidencia positivamente que se cumple con la efectividad de la aprobación de los 
proyectos de inversión los mismos que se encuentran plenamente garantizados con 
presupuestos y cronogramas establecidos en la cartera de inversiones, es por ello que en al 
aplicar el instrumento de recolección de datos se obtuvo que el 42.55% dijo estar de 
acuerdo ante la premisa “La ejecución del proyecto comprende la evaluación inicial, 
procesal y total de posibles cambios ambientales para su prevención y/o mitigación” el 
34.04% dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 14.89% dijo estar en desacuerdo y el 




Tercera:  Con respecto a las fases de inversión se puede notar que existe un gran avance 
en la dación de la propuesta y la programación de los proyectos de inversión pública en el 
banco de inversiones, es por ello que según la premisa de la  
Figura 23 “El rendimiento del proyecto está calculado por encima del 80%” el 41.67% dio 
estar en la posición “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, el 22.92% dijo estar de acuerdo, el 
20.83% dijo estar en desacuerdo, el 10.42% dijo que estaba muy en desacuerdo y el 4.17% 
dijo estar muy de acuerdo. 
Cuarta:   A partir de las observaciones realizadas en los resultados obtenidos de los 
proyectos considerados para el presente estudio, se hizo meritorio el desarrollo de un 
mecanismo que permite explicar el logro de la sostenibilidad. Con ello desarrollar 
incentivos que promuevan la incorporación los cuatro componentes para la sostenibilidad, 
en el desarrollo de políticas y proyectos públicos, esto se refleja en la  
Figura 35 en la que el 36.17% de los participantes dijo que estaba de acuerdo con la 
premisa “La ejecución del proyecto propone una optimización del costo-utilidad en la 
comunidad local”, el 27.66% dijo que estaba en desacuerdo y el mismo porcentaje dijo que 
estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
Quinta:   Focalizar los esfuerzos de Invierte.pe en el monitorio y seguimiento de las fases 
de desarrollo, ejecución y evaluación de un proyecto; y en menor medida al cumplimiento 
de los procesos de la normativa, esto se refleja en la  Figura  en la que el 37.5% de los 
participantes dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo ante la premisa “La ejecución del 
proyecto utiliza normas técnicas que minimizarán la contaminación y deterioro del 
ambiente”, el 35.42% dijo estar de acuerdo, y 12.5% indicó estar en desacuerdo y el 8.33% 
dijo que estaba muy de acuerdo. 
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